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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
0 p e r i ó d i c o ó r g a n o d e l G o -
b i e r n o a f i r m a q u e ¿ n a d i e h a 
sido i n v i t a d o a t a f u t u r a 
A s a m b l e a c o n s u l t i v a . 
Un ruego del presidente. 
j f A D R I D , 13.—BI presidente del 
Consejo ha d i r ig ido a los ministros 
0% carta en la cual les ruega la ma-
y(ir rigidez en los gastos ai eonfec-
¿r-uar sus respectivos presupuestos. 
'Les recomienda que cuantas eco-
¿iQim'as puedan hacer sin d a ñ a r los 
sPi-vicios o quebrantar los interei&cs 
del país, deben r ea l i za r í a s , puesto 
oue así lo exige l a buena marcha 
]a Hacienda, 
j . ¡Uría lOátetíira 'tíe e rpa ro l . 
¿DI n i i i i i s i io do Lmstr-uocián públ i -
ca, ha ina:M'!T:si!ado su complacen-
cia ante el becho de la. cemsidera-
líle exlensión avicainzada par l a sus-
oripcii6n al ' ini ' la pa ra esilíibliecsr 
•una cátedra de ccipafiod en l a U n i -
versádaid do Oxford. 
La supicinipoitóoi aicainza una cifra 
jKIspeití'.ibili'finia y a ú n se aicneceu-
ílsirá. 
En agin:;idociniiior!/(o el m-'-nistro Ha 
tótegrafiado al Cíotúeinio de I n g l a -
terra, al prfs.'KJiWilc de la C á m a r a 
do Cciin'-iuno e spaño la de Londres 
y a los prvncipailos elementos ijue 
han in'líirvcii.itdo cin la susc r ipc ión . 
La cteusura de vira Expos ic ión . 
WmL dic.lgaido regio de E s p a ñ a Hín 
k Extpttsk-ión de FiLudeltia, s eño r 
ÜEdainki.^a, n ia rchc i rá 'en briew a 
dicha pnL'kncii'iii con objeto- de asis-
4lr-a la cía oí-: i ra del j iabel lón os-
pa'ñol de aiquol'a. que se e f e c t u a r á 
o! próxiano d í a 30, como el resto do, 
ias intítiadaidianes. 
Conferencias. 
Í¡1 gonorall Prjmo de Rivera es-
tuvo esta tairde en su despacho del 
Minis ter io de l a Guienra., ccrif¿-ron-
oiariido coai el min is t ro de Hacien-
d a y con el director de Maiiiruecos 
y Coilonias. 
T-aimbLéai coníeiieTicaó coai el comi-
s'áwío regio de l a Biaanoa pr ivada, 
co<n «1 nuin'iistTO de Estado y con el 
golbeirniadoir c i v i l de Córdoba . 
Bxpedlíenitflls (dte Ireflomipensaa. 
IFJI C'Omlsotjo' Suipra(mo de Gu;erra 
y Maminia! se ha reuinido esta ma-
ñ a n a pana, exaauinirir expedicintjs 
de ixjcoampeai.sas por mérrs!as de gue-
r r a a varios jefes y oficjailes do dis-
trjnlas Arniials. 
i r a na tura l . 
E l p íd iód i co «Lg. Nack'm>-, de es-
t a noebe, se refiere a l a not ic ia pu-
bl icada por algunos colegas, p.rocr 
dieptie de Saliomia'nca., en la qu,c . <3 
deicífi: Diego Malntiib V.dloz so 
v e r í a oinliga'do en el futuro a for-
mair parte de l a Asamblea Naeio-
mail, solicitado per u n a alia perse-
nailidaid. 
' «La. NaK t̂óda» dice, respecto a es-
to, que debe l.ra.te.rse de un gotct 
de tranisan.í/sión, pues n i a M a r t í n 
Veloz n i a nadie se le han bocho 
indicaciones n i peticiones para to-
m a r paiijtc en l a Aisaínhka Nacio-
nal . 
F.I Concierto económico. 
Aderca de la r eg l amen tac ión del 
Cti i i^icrto c^>nóui]ví> b,abía discüc-
pnneia entre los negociadores vascos 
y los negociadores oficiailes. 
Hoy comenzaron las reuniones en 
e:' ministerio de Hacienda para ver 
de ponerse de acuerdo en los extre-
mos equidistantes. 
L o situación internacional. 
L o s m i n e r o s i n g l e s e s h a n 
a c e p t a d o l a p r o p u e s t a d e l 
G o b i e r n o p a r a s o l u c i o n a r 
e l c o n f l i c t o . 
¿Fin de la huelg-a? 
'LONDRES.—Pcir 432. OCO votos 
"totola 352.000, el Coingreso de M i -
J::"'• lia acordado aceptar l a pro-
puejta cM Godjieirjio para solucio-
eil canmcilo. 
iNuevo ipresidente. 
^ANA(iUA.—Ha sido elegido pro-
Atente de la R e p ú b l i c a el general 
Afodío Díaz. 
Una cernida. 
.—Eos condes de Beat-
lian círociido una comida a i a 
^ina de Dapaña . 
Esl ieron t a m b i é n la madre de 
• Soiteraina, prihciGisa Beatriz; el 
ba jador de E s p a ñ a , su esposa y 
rai3 iiluisitnes pians-onalidades. 
p¡ci3upuestos japrobado®. 
j1 ^RlS.—,La C á m a r a a p r o b ó hoy 
05 P^supuciatos de Guienra y Ma-
Deciaraciones aplazadas. 
°0Ma.—,Las lí .Tpocíantes dacla-
íacio 
'nes que Miussoiini a n u n c i ó so-
Polítiica intioric/r y exterior, en 
^ ^ g r ^ o do icis diputados, han 
1 ' ° ^azaidas .haisita al d í a IGT Y 
iatl1 eoi el Sonado. 
"̂'"aitiRtio /rjus se (prorroga. 
I^SE-UAiS—Eos Gab(ziw& me-
1 j btíiga han prorrogado por 
y , i T r í l a d o de amistad 
"} (v'iier-c¡o dcil a ñ o 1925. 
0 que dice fan m in i s t ro . 
^ ^ Ü E S . - E l m i n e r o ddl Tn-
^ ^ dicho on la C á m a r a que, 
^ ^ ''"íeiannos^ al <lin.eiro lleigado 
¥ w oa! auxiii.'o de los huel-
gui'stais m/inerfHsi alcainza l a dji^fia 
de 1.087.000 librai* est.arlinas, y con-
tjeiatando a un dlj iutado m a n i f e s t ó 
qiue no p o d í a aisegurar si este di -
maro procede de u n i m p u e s í o a los 
eailariiois de las milneras, hecho oibli-
gaitoirio poir ell Gobierno ruso; pero 
itiianK) ixífícranciáis de que en algu-
nos casos l a cuota ha sido obliga-
tor ia . 
L a agresión a Mariín Veloz. 
Queda la musa conclusa 
para senteneio. 
SALAMANCA, 13.-A. las diez do 
l a noche ha tonminado l a vis ta de 
l a caui.sa segoiida contra José Nú-
ñiez AiLeigirúa, por ag re s ión a Diego 
Ma-ntín Vialoz. 
(Ea defensa tcirmina s ú in.foirme a 
hora avanzada do la tarde, recLd-
caaido las partes seguádaimonto. 
Cuando eil presidente preguintó 
al procesado si t e n í a ailgo que ale-
giair, Niiftez Alegiría sa loMiaita y 
dice qiue no es ciento qae Mairlín 
Veloz le haya gaixado on , ol iuego 
CT.intiiidaldes do iunpcirtaaiicia, sino que 
sol lámente le g a n ó sumiso pequeña.?, 
juigiadí;!* por1 compromiisoi. 
;Niieg:a q u e . hay a mamejado dine-
r o de Mantíñn. Vedoz, acá ccimo que 
le oifiuiciXi a I-a vaV.i-d, de «El Atlc-
Mirf.v». Lo que lui'zo fué of'recsrle 
suií .tallliaiies, pe i r . si .Iqis noce sitaba. 
Fjinarjmante, Ñaíñez Alegr í a , m u y 
amotiomado, manífiesíla que si. agre-
d i ó a Maritín Vieloz í d é en un mo-
mento ' dé arneltoto. 
(Lâ  cansía qiuicdó comclusa para 
seaÉexici&i 
E l día en Barcelona, 
Continúa la vista de 
la causa contra Do-
mingo Masach. 
Una causa. 
BARCELONA, 13.—Én, l a Audien-
cia ha comenzado l a vis ta de ]|a 
causa por homicidio contra B e n j a m í n 
Guijo, que m a t ó a Rosendo Piquer 
en e l mes de septiembre de 1925. 
E l fiscal solicita para el procesa-
do l a pena de diez y siete a ñ o s , cua-
t ro meses y um d ía de p r i s i ón y 
10.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n , 
B e n j a m í n era amante de l a espo-
sa de l a v íc t ima . 
L a prueba no ha podido ser m á s 
desfavorable pa ra el procesado. 
E l atentado. 
E n l a m a ñ a n a de hoy ha conti-
nuado l a vista de la causa por aten-
tado frustrado contra el presidente. 
E l defensor elevó a definitivas sus 
conclusiones y el fiscal modificó las 
suyas ein. el sentido de que se i m -
ponga al procesado diez v siete 
a ñ o s y cuatro meses de cadena tem-
pora l por asesinato frustrado y aten-
tado a l a autor idad y por u n deli-
to de lesiones y a g r e s i ó n a los 
agentes de Vigilancia, a dos meses 
y un d í a de arresto y setenta pese-
t a : de i n d e m n i z a c i ó n 
A la u n a y m e d í a de l a taaxle se 
s u s p e n d i ó para rean-udarla a las 
cuatro y media, comenzando su i n -
forme el fiscal. 
L a defensa i n f o r m ó t a m b i é n , sos-
teniendo la tesis de que su repre-
sentado d e b í a ser absuelto y en úl -
t i m o caso, en forma al ternat iva, y 
¡en caso de que l a Sala no accedió-. 
se a l a abso luc ión ; que se impusie-
ran tres a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ón correccional por el 
del i to simple de atontado l a auto-
r idad . 
Graves dañes. 
Comunican de Justo Bellvor, pue-
blo inmediato a esta calpitaL que se 
l i a desencadenado una terr ible tor-
menta que ha causado-enormes da-
ñ o s en los edificios. • $ 
No se tienen noticias de qno baya 
habklo desgracias personales. 
P roce5ión a Monserrat. 
El gobern.ador impid ió ayer una 
n'ianifesta:cióii-, enn p roces ión , al 
monasterio de' Monserrat; pero hoy, 
d e s p u é s de diversas gestiones, ha 
aulnrizado que se celebre. 
Regresa de Millán Astray. 
El coronel Mi l l án Astraiy llegó 
procedente de Roma, saliendo pa ra 
M a d r i d y siendo despedido por fel 
gobernador. .... 
Estreno de una ópera. 
E n el teatro Liceo se e s t r e n ó l a 
ó p e r a «France&ca da Riuzi» , de 
D'Annunzio , m ú s i c a del maestro 
Zandonaiy. 
.Esa n o está mal. 
Un plan de obras mumei-
pales* 
E l alcalde nos in fo rmó anodhe de 
que e l Ayuntamiento se propone 
real izar en breve el siguiente p l a n 
de obras: 
P a v i m e n t a c i ó n de la calle de San 
Lu i s ; reforma del edificio Audien-
c i a para i n s t a l a c i ó n de los Juzga-
dor de i n s t r u c c i ó n ; c o n s t r u c c i ó n de 
u n mercadil lo en l a calle de Gueva-
ra ; conse rvac ión y mejora) in te r io r 
de l a Casa de Socorro; r e p a r a c i ó n 
en el Matadero; í d e m en l a Estufa 
de des infecc ión; ídem en el lavadero 
de Cueto; í d e m en los edificios de 
Ciriego y en el Palacio mun ic ipa l . 
Probablemente se e f e c t u a r á l a su-
basta de las obras del Grupo esco-
la r de M e n é n d e z y Pelayo. 
E s t á en estudio el proyecto de en-
sanche del Boulevard de Pereda y 
modif icac ión del trazado de los ja r -
dines del mismo, armonizando las 
necesidades del tráfico de todos los 
ó r d e n e s . 
L a parte ríe l a zona .que p u d i é r a -
mos l l amar del templete de l a m ú -
sica, s u f r i r á u n a gran transforana-
teión, pa ra mayor comodidad de los 
afiicionados a escucihar de cerca los 
conciertos de l a Banda. 
Los p r o p ó s i t o s e s t á n bien, y si se 
l levan a. efecto, nosotros seremos los 
pr imeros en ap laudi r . 
D e l f r a c a s a d o c o m p l o t . 
i 
y e i e x 
• r 
Tanto ei e s p a ñ o l que e l italiano, han ingresado en la 
prisiófi de la S a n t é . 
P A R I S . — E l ex coronel Mac iá 11c 
gó a meldia m a ñ a n a a esta capital . 
Para evitar la presencia de los cu-
riosos, el ex coronel español se apeó 
en una es tac ión inmediata y acom-
p a ñ a d o de un inspector de la Pol i -
c í a a cabó el recorrido en au tomóvi l . 
A las dos de la tarde fué llevado 
t a m b i é n , con áioompañaimiento de la 
Pol ic ía , a la Di recc ión General de 
Seguridad, Ricc io t t i G a r i b a í d i . 
Pocos momentos d e s p u é s se efec-
tuaba el anunciado careo. 
En ál, Garibáildi se confirmó en 
sus anteriores declaraciones respec-
to de qae t e n í a conocimiento del 
tc.mplot catalanista dir igido por Ma-
ciá. 
Este negó firmemente de que Ga-
r iba íd i tuviera parte en el asunto. 
A ñ a d i ó que él no dió cuenta a na-
die de que su p ropós i to fuera el de 
crear una Repúbi ica federal en Es-
p a ñ a , pues siempre ha sido separa-
t i s ta sincero y , por lo tanto, q u e r í a 
una Repúbilica catalana a u t ó n o m a . 
Explk-ó d e s p u é s cómo preparaba 
el golpe, diciendo que los hombres 
que con él se h a b í a n comprometido 
no h a b í a n sido advertidos de la fe-
oha en que Tiabíase de dar el golpe 
hasta ei' 30 die octubre. 
A ñ a d i ó que se le h a b í a n ofrecido, 
especia!™ente por el i ta l iano Rizo l i , 
elementos de dicho p a í s , reclutando 
algunos. 
Terminada la prueba, Mac iá fué 
ci/iuhi'fido en au tomóv i l al Paiácjio 
de Justicia, donde poco después lle-
go Ricc io t t i G a r i b a í d i . 
Los dos, procesados. 
P A R I S . — M a c i á y G a r i b a í d i han 
sido procesados por el juez que ins-
truye el sumario. 
E l fundamento del procesamiento 
es l a tenencia i l íci ta de armas y ex-
plosivos. 
Maiciá ha nombrado abogado de-
fensor ai conocido comunista H e n r i 
Torres. 
Los d e m á s catalanes t a m b i é n han 
sido procesados por tenencia i l íc i ta 
de explosivos, pero con c a r á c t e r ad-
minis t ra t ivo. 
El ex coronel Mac iá y Ricc io t t i Ga-
ribaJdi han ingresado en la pr i s ión 
de La S a n t é . 
Dice ía esposa de Maciá . 
PARIS.—Los pe r iód icos publican 
unas declaraciones de l a esposa dei 
ex coronel Maciá . 
Dice esta s e ñ o r a que hace poco 
m á s de un mes que se establecieron 
las relaciones entre su esposo y Ga-
ribaldi, pero que é s t e no t e n í a nada 
que ver en el complot preparado en 
la frontera. 
Te rminó expresando su creencia 
de que Riocciot t i fué el que informó 
a i'a Po l i c í a de cuanto eie tramaba, 
con toda suerte de detalles. 
A l Juzyado del Sena. 
PARIS.—Por requisitoria del pro-
curador do la Repúb l i ca se ha dis-
puesto que ©1 Juzgado del Sena se 
encargue de los sumarios instruidos 
contra G a r i b a í d i y Mac iá , as í como 
oontra otros veintisiete procesados 
por el complot de Perpignan. 
Todos ellos v e n d r á n á P a r í s éi' 2,7 
del corriente. 
L a situación en Marruecos. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que. ha de 
í e r su cliente o consumidor del 
producto anunciado, 
p r ó x i m a l l e g a d a a M a d r i d de l 
residente de F r a n c i a M r . Steeg. 
T E T U A N , 13.—Las Intervenciones 
mil i tares d e d í c a n s e preferentemente 
a la labor de recogida de armamen-
to, a p o d e r á n d o s e ayer de 75 fusiles. 
E n l a cabii'a de Beni Hassan on-
t iegaron, en Jo que va de mes, 96; 
a d e m á s , en Beni Ider hay ya reco-
gidos algunos eienlos de fusiles de 
diversos sistemas. 
E l grupo de b a t e r í a s emplazado 
en l a antigua posición de Buharrax 
descubr ió un núdleo rebelde en la 
cabila de Beni Aros, ai alcance de 
nuestros cañones , rompiendo fuego 
eficaz, que d i s p e r s ó al enemigo, cau-r 
sando destrozos en los poblados don-
de se h a b í a albergado. 
Durante el TuegO' de las b a t e r í a s 
es ta l ló una pieza, ocasionando l a 
miiérbe a l ar t i l lero Manuel G á n d a -
ra, e hiriendo, a d e m á s , de bastante 
gravedad a otro sirviente llamado 
Juan B a r r ó n . 
En Haya t t a m b i é n es ta l ló un fu-
sil mauser, causando una herida, 
aunque no grave, a i teniente del ba-
t a l l ón de Afr ica , n ú m e r o 3, don J o s é 
López . 
E n l a orden general se publica el 
extracto del expediente para la con-
ces ión de la cruz laureada a favor 
del teniente del T e m o don J o s é No-
guera, que a lcanzó muerte gloriosa 
s i frente do una sección de legiona-
rios al recuperar la pos ic ión d é 
Afrau , en agosto del a ñ o 1924. 
T a m b i é n se publica otro resumen 
para la conces ión de la misma a fa-
vor del c a p i t á n del Tercio don Ra-
fael' Rada Peral , que m u r i ó en d i -
aembrei del citado año , cuando l a 
re inada de! Zoco al Fondak do gidi 
A m i n , logrando resta"Blecer ia¡ situa-
c ión con ell fuego de la c . m p a ñ í a 
tle ametralladoras que mandaba. 
Caid enfermo. 
C E U T A , 13.—Guarda cama el caid 
So l imán E l J a t a b í , a consecuencia 
de las lesiones que sufr ió en la ca-
b i l a ide Beni-Ider en las ú l t imas ope-
raciones, en las cuales ei' famoso 
caid formaba en l a vanguardia de la 
j a rka de Beniurriaguieil, mandada por 
di comandante López Bravo. 
Recogida de armamento. 
C E U T A , 13.—Se intensifica la re-
cogida de armas en Ja cabila de Be-
ni-Ider. 
Van recogidos 306 fusiles de repe 
t ic ión y 350 de un.solo t i r o . 
Llegada de Steeg. 
T E T U A N , 13.—De un momento a 
otro se espera Ja l legaí la del residen-
te f rancés M r . Steeg. 
Probablemente l l ega rá a ú l t imos 
del presente mes. 
Desde a q u í se d i r i g i r á a Ceuta, 
donde e m b a r c a r á para AJgeciras, si-
guiendo viaje a Madr id . 
Se concede excepcionaJ importan-
cia a esta visi ta, por Jo que repre-
senta en Ja acción de ambos protec-
torados. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 13.—Sin novedad en la 
zona del protectorado. 
Aviadores prisioneros. 
OAjSABLANCA, 13 . -Dos aviado-
res del servicio postal entre Casa-
blanca y Dakar se vieron obligados 
a aterrizar en Cabo Mogador, sien-
do cogidos por los moros y heicihos 
prisioneros.. 
El Palacio de la Música. 
Se inauguró es 
noche con toda so 
M A D R I D , 13.—lEsrtw noche sé liai 
celelbrado eü acto de inaugurair iñ 
Palacio de l a M ú s i c a . 
Es un soferibio edificio, construi-
do con todos los adjedaintos moid'V-
nos, en l a Avemida de P í y Mft;r-
gal l . 
E l teatro prosorntaiba u n aspe 
magWfif |c o,; dej íilamiibrad o.T, asta-,! i I • > 
repmetsientaidas todas las • clases ób* 
ciaEieis. 
iEl niúaneiro' de imítele ctuailes e m . 
Jiunueiroiso. 
• L a oTiquiesta, d i r i g i d a por1 el maes-
t r o Laisallie, e jecutó de manera i r re -
pradhabíle un m a g n í f i c o progira ni ; i , 
aieindo ovacioinoda ontuiséiáataCalñ'ein-
te y de modo especial en l a inlor-
p r e t a c i ó n de la qb-ria ((El amor b ru-
jo», que produjo enommie emoción . 
L a fiesta se daba a beneficio de 
l a Asociac ión de l a Prensa, que or-
g a n i z ó el aoto admiraMemente. 
L a Guardia ctvil. 
E l nuevo gemral 
inspector de la sexta 
Servicios prestados. 
He a q u í el resmnen de los servi-
cios prestados por l a Guard ia c i v i l 
durante el mes de septiembre ú l t i -
mo: 
Detenidos por diferentes delitos, 
3.014; capturas de requi si loriados, 
328; demunciais de caza y pesen. 
1.064; í d e m por carreteras y carrua-
jes, 7.520; contrabandos aprehendi-
dos, 21; armas recogidas, 1.048; ser-
vicios l iumani ta r ios , 50; incendios 
ocurridos en fiincas'rústicás y urba -
nas, 416; denuncias po r roturaciones 
en los montes, 489; denuncias por 
pastoreo abusivo en los montea, 
1.654; cabezas de ganado dejiumcl;^ 
das, 58.166; detenidos por los anb -
r ieres hechos, 3.432. 
Por estos servicios e l director 
ne r a l d ió las gracias a l Ins t i tu to •"-
t r e in t a y cuatro ocasiones e i n i n-
merables veces las d e m á s á^toirld • 
des. 
Cambios de mando. 
E l s e ñ o r don José R ive ra Roo 
gnez, inspector general de l a Guü i * 
d i a c i v i l en las regiones qun 
sexta, s é p t i m a y octava ha sido' 
t rasladado a Sevilla como iiuspcrfni' 
del Sur de E s p a ñ a , y el t a m b i é n ge-
nera l don Rufino López y G a r c í a do 
Modrano, que inspeccioba el Sur, 
pasa a ocupar i g u a l cargo em laa 
regiones anriba citadas, con prr l a -
ble residencia en Santander, don l • 
tanto se le quiere, dist ingue y rea* 
peta. 
Los temporales. 
En Viga se desarro-
llan con gran vio* 
€91 Cádiz . 
GADIZ, 13.—El temporal que reí-
paira, estos d í a s se ha rocradocrido 
baistanlíe. 
H a n enitrado de annibalda forzosa-
loe viaipdnag « M a de Menotroa» y 
((TintcirteitO)). 
(En Vigo. 
VTGO, 13.—tSigue el temporal cort 
gra'n vidlefn.cia. 
K.n RedondeHa l a l luvia i fué iín« 
tensMmiaw dcal^.^nando ijirandacin. 
nes. 
Dd i m a casa de liál parte bmja" 
fueron sacadas los veamos por los 
balcones cuamdo y a se hal lahan cni 
flflt uiaicdón' comprometida. 
Sociedad Coral de 
Do acuerdo con lo y a publ icado, 
esta iSociedad Cieflcbaiairá j u n t a 
n t i ra l extnaardinianLa hoy, a las dÓM 
ce de l a m a ñ a n a , eai el local do ••u-
sayos.. 
iQRiDEN D E L DljA.—Renovad6; í 
d^i los cargols yacaaitels en l a Jui^ . i 
Diir^otiyiai 
<\Ñ0 X l l l . — P A G 5 M A SEGUMDA 14 D?c H0Y5EMBRE Dg 
Las carreteras de la Montan 
RacibimOiS l a si'g"úfente nota: 
•ÍÍEIÍ Cílwh Axvío^nmüvxxa. MpaitaiíSéa 
•lia r'eciWdo ¡un- M c g n a n m de La D i -
ífccción giemerail de Obráis púb ' i icas , 
(jue dice lo si-giudíeníie: 
MAA oíbjiGito de pddicir tener u n a 
exp,r-3sién>:.sencfn.a dcr. estado de las 
'oh • c'.o.iw, qa® pued i í s'gnificaT §1 
ju i a io reail que. el púWiiiOo tierna for-
r J i : i i o , lie^ffinietí 5 'Heiciiliicación de 
bfS múlti iptes q.uiejais ' 'iie'ci'bidas de 
"víi iisá proii incias, -cî -e Min-iisterio, 
scgiuiro del oolo de les sefioíros iffi-
gpátiVífrcis, cápeira de ese culto- Clen-
1 PO' cxnreiae eil coinii^epto- de l a opi-
r-ión pnifiliíoai, y a paina conifironair 
1 r- •quiejn.s a l i n d a s o para estíirnu-
•lo o siatMaiCición de l a labor rea l i -
ZV\'.\Z\.» 'I • 
ÍSiS-s teijegirama l i a sido co-ntesta-
Í ¿ í tóá (Xu-b Anrt&moüi'.sita Mcn-
ÍIVRICII, ce;; .he-stand o a ®u ñkiuto te-
h^gcsinia, qué iqig/nadeceáhos, tiene 
! licní'i.- de poner en "cono'cijniento 
"•is V. E. -'que las carr-eterais- que hoy 
capinrirva la Jefataira do Olwaa pú -
KlVbsl^ do "ei-Ti'u», proviucfia se miede 
una'icsuai.^n piarte de é s t a s soLarniC^n-
se pioisdon cmsider-u-r coano en 
ii;.-' 'Vi;ro Gil'aido y la otra cuarta 
ps.' & en muy nial] estado. 
En l a EilcitusQidaid ec'tá.u en repa-
i:ip.ci''í'n .ariraxiarmdafirjemto uno® cien 
feióé3strós.;" paro edo. no "basta, com-
iÉ;-ü:r: i;nte quie os pitédiifep i.uteriiSi.fi-
<•;>.!• mí&& la® raparaiciones sino -e1 
J i : : i de eata ¡) : > "•.:, [ a at róa:!-
3í"ieni;e • iinitna'msiitíaib'iies, puc-s de a ñ o 
aao estail peor. 
ptfcieilltictó bsicer con&tcir que U 
• pijfiTirinrll de Obras púbV.ioas eumple 
(i)"::;, en. nuesliTO coneiripto, siendo 
iiirip'uilaifcü^e éO és t ado que sefuedarnos 
a ib ];"!-• "JiaiJo de- l'álS coma^macionies 
pa'j-a l a neipia.iaiciiún, que tiene 
áu inen ta i r se ntxtiabiLemieinitie, en rela-
tóón con eil aiuimenlo constante que 
tés3>3 el tráousüi'o- rodado'. 
. 'Fin euarjto a las, carreí-enais per-
<i:ír:i-!cúen!'.ic® 'ail Óiriciuíto de F i i •!i.::> 
i-.;--ipUjs., su estaldo, en ¡jeneira:. 
ci'' dr;^cirir.ib;!ie, si bien, debamos ma-
KiiT;.-.-tar iquie beanos visto se dispo-
niMi a ari'egi.oir p e q u e ñ o s cazos. Les 
saluda, ol prel5idente;:;'A'lbei|lo' Co-
caja- se a ñ a d i e r o n ayer las siguien-
tes : » 
Por vinois, 337,79 pesetas ; por car-
mfy 1.439,92; por ca rbón , 175,59; por 
aguas minerales, 37,35 ; to ta l , 1.990,65. 
Se pagaron: por forzosos, 9.428,30, 
quedando, por tanto, i m reananente 
•en caja para m a ñ a n a lunes de pese-
tas 91.907,35. 
¿ S e r á verdad? 
Según nos dicen, se ha ordenado 
que por los empileados dej .Ayunta-
miento, particularmente por Secre-
t a r í a , no se facil i ten noticias a los 
reporteros porque se enfadan por 
ello mucho algunos concejales. 
• Qué hor ror ! 
F i g u r a s y figurillas. 
su « .ra «v. Ki/I 
de enfermedades fe la F I E L . V E N E -
R E A S y S i F I L I T l C A S . por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-T8léÍQno 3734. 
Un poco de c o m p a s i ó n . 
Pedimos al s eño r de l a Viega, pa-
ru la v iuda de Delg-ado, l a vende-
dora de p e r i ó d i c o s que, durante 
muchos a ñ o s , ha tenido su puesto 
en los soportales de la Audiencia, 
isin que nadie se haiya molestaido 
por eillo. 
Esta mujer, madre de unos cuan-
tos hijos l i a sido p-erseguida .dura-
mente por el imíor tun io y ha sabido 
t r i u n f a r de él con su laboriosidad y 
su honradez. 
P A R T O S y G J h E C O L O G l A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos K,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21, — Teléfono 33-31. 
'Es^sslalista en enfermedades da is pIsS 
f soerstas.—Radium y Rayes X psri 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X | 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 0, 
C A L L E D E L PESO, o 
Visitas. 
Entre las recibidas ayer por el se-
.fíor Vega L a m e r á figuraron el direc-
to r del Ins t i tu to de Garba ja!, don 
Casimiro P é r e z de l a R iva y el pre-
á i d e n t e dea' Club N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
Ti'es vacantes a cubris'. 
Por m é r i t o s propios y de a n t i g ü e -
dad se va a proceder a cubrir tres 
.iVacantes de guardias (municipales de 
pr imera clase, que se p r o v e e r á n por 
3os de segunda-; . . . 
Como es natural , se , p r o d u c i r á n 
t^'es vajeantes en esta ú l t ima clasifi-
cac ión , que han de cubrirse por el, 
rr.n-D de Guerra. 
Expedientes. 
Eil Ayuntamiento de Madr id ha re-
mi t ido al ?.Lcaide váídus- expedientes 
con diiigent-ia-s de no t iñeac ión que 
febrán cumpl í ¡nen tados por el Muni* 
r i o Ftintanderino. 
Nícvimicnto de fondos. 
A las 99.345 pesetas que h a b í a en 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Comuiia de ¡o a t y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 1 
¿.Por qué , pues, sin tener en eueoi-
ín esas vir tudes, el que no moleste 
•a nadie ocupando el . po r ta l de la 
Audiencia y el ser h i j a po l í t i ca de 
u n guard ia m u n i c i p a i asesinado 
por u n borraciho, en el cumplimien-
to de su deber, seda va a echar del 
l u g a r que ocupa, cuando, precisa-
mente, el Gobierno del s eño r P r i m o 
de Rivera, va a legislar en contra 
de los caserO'S que as í procedan? 
Esiperamos que no oeurra a s í y 
que l a v iuda de Deilgado podrá , se-
guir g a n á n d o s e su pan, porque l a 
c o m p a s i ó n del s e ñ o r alcalde ha de 
sobrepoinerse a supuestas faltas de 
e s t é t i c a en el edificio Audiencia, 
m á s feo, m í r e s e l e po r donde se le 
mi re , que l a calle del R i n c ó m 
K-ois mnjp y«3r-o« recordar al m u y 
irie-petaibie públiico que boy. a las 
seos de l a taiide, as c ierra el abono 
ai l a Ooimpañíia l í r i c a de dmn Liv. =. 
Calvo, y que el miairtes, a las ?iejs 
y ¿liáíntb de l a laude, s e r á el debut 
con. LOS GAVÍLANiES,, toman-ci" 
eos Reido^ndo, Fnslnicisco Gadayol y 
d o m á s art is tas que %utnain en ios 
Por l a noicihe se r ep i r e sen t a r á L A 
ARAiNA, y a l a t s i rminación de 
l a funiaión halbrá ú n áicito de c'oin-
(viento-, a. cairgíii deíl •giran-. cantante 
Maneéis R-cdondrj. 
-Conocí a m i marido—^cuenta do-
ñ a Sof ía Casanova—acpi í , en Ma-
d r id . Me lo p r e s e n t ó Campoamor... 
Agrega, sonriendo: 
— H a b í a venido a estudiar el pesi-
mismo en E s p a ñ a . . . 
—¿Después de casados se marcha-1 
ron a Polonia? 
—&Í t e n í a yo emtonces v e i n t i ú n ; 
años y ya h a b í a publicado a l g ú n 
l ib ro . D e s p u é s de casada estuve va--
rios a ñ o s sin escribir nada. No se' 
puede ser a l a vez esposa, madre jli 
escritora. Luego v ino l a guerra y ; 
nuestra hu ida a Rusia . . . 
—¿Quiere usted conta rme ' sus-: 
aventuras de emtances? 
—Son recuerdos m u y desagrada-
bles. V e r á usted. Nosotros vivíamo'á 
e 1 Varsovia, peiro en e l verano de 
1915, a l saber que se aproximaban, 
los alemanes abandonamois l a ciu-
dad porque mi . esposo y toda su fa-
m i l i a e ran par t idar ips de los alia-
dos. Entonces nos d i r i g imos ñacaa 
la Rusia blanca. E r a cuando se i n i -
ciaba l a espantosa re t i rada del 
e j é r c i t o ruso... ¡Oh era terr ible aque-
l ío-U 1 .1 
U n instante l a autora de «En la ; 
corte de los zares» hace el ade imán 
de ocul tar l a cao-a entre las manos. 
Prosigue con voz déb i l : 
— P r e s e n c i é entonces escenas de 
l a m á s horrorosa t ragedia: famil ias 
que iban muriendo a lo la rgo de 
Izo-, carreteras; madres q u é arras-
t raban a n i ñ o s harapientos eseuá l i -
dos; cr iaturas abandonadas en me-
dio de los .eampüs; c a d á v e r e s en 
descompos ic ión por todas partes... 
Hace u n a p a i í s a recordando. Y 
coni t inúa: 
—Desde l a Rusia b lanca fuimos 
a Moscou toda l a fami l i a , compues-
ta de 25 personas, entre ellas ocho 
n i ñ o s . Algunas de las cr iaturas, no. 
pudiendo resist ir aquella v ida , m u -
r ie ron . . . 
A l l legar a Moscú—sigue diciem-
11 do—nos enteramos, por u n soldado 
I que regresaba de Polonia , de que 
j e ! s e ñ o r í o de m i mar ido h a b í a sido 
arrasado por los alemanes. 
—¿En Rusia de qué v iv ían? 
. —¡Ah! Trabajando. E l que p o d í a 
t i aba ja r , trabajaba. "Yo publicaba 
a r t í c u l o s a q u í , en E s p a ñ a , y en 
A m é r i c a ; pero el dinero llegaba has-
t a nosotros m u y di f íc i lmente . 
En Moscú -entré en el Hospi ta l de 
damas de la cairidad. Y a antes ha-
bíd. estado en los Hospitales del 
frente. Por estos servicios y por los 
que p r e s t é de spués en San P é t e r s -
burgo me oomcedió el zar l a meda-
Ec. de oro de Santa Ana y m á s tar-
de el Gobierno e s p a ñ o l , y á pro-
puesta de nuestro embajador en 
Rusia, l a g r an cruz de Renefíccinr 
c ía . 
— ¿ P e r m a n e c i e r o n mucho tiempo 
en Moscú? 
—Hasta meidiadcs de 1916, fedha 
en que nos' d i r ig imos a San' Pcters-
burgo. Allí p r e s e n c i a m ó s l a revolu-
c ión de Kerensky, en marzo de 
1917. ¡Qué e spec t ácu lo m á s grandio-
so' ¡Aquel las interminables desfiles 
de fuerzas per las calles inmiensas 
dv San PeteTsburgo! Nunca lo o lv i -
daré . . . . Meses m á s tarde estal ló l a 
revolucióoi bolohevique... 
— ¿ E s t a b a n t o d a v í a en San Peiers-
burgo? 
—Sí. Con los bolche'viques se hizo 
m á s horroroso' nuestro calvaijiío.' 
Constamtemente estaba en l a c á r c e l ; 
a lguna persona de l a fami l ia . Por 
ú l t i m o encarcelaron a dos c u ñ a d o s ' 
m í o s y en septiembre de 1918, dos; 
meses d e s p u é s de l a muerte del zar, ¡ 
los fusil airón... Por fin, en el o t o ñ o : 
de.' mismo aiño, pudimos salir de 
San Petersburgo y volver a V a r -
sovia. 
—¿Ahora vive usted ' allí? 
—•Sí; con m i marido y mis tres 
i i i jas . T a m b i é n pásamiiois algunas 
temporadas en nuestras posesicinos. 
—¿Qué opina usted sobre e l co-
munismo? 
—Es una t i r a n í a Igual , comple-
tamemte i g u a l que todas las t i r a -
n í a s ; pero con el nombre de comu-
nismo. Existe el lu jo , el desborda-
miento del vicio, la. op re s ión y l a t i -
r a n í a de todas las clases sociales... 
L a autora del «Canc ione ro de l a 
d i c h a » , se exalta. Accionando, ner-
viosamente, a ñ a d e : 
—Algunas veces veo en los tea-
tros de Varsovia a l a mujer del em-
bajador comunista. Va siempre res-
plandeciente de joyas; envuelta en 
pieles de a r m i ñ o . . . Ese es el comu-" 
nismo'... 
—¿Em Polonia hace muchaJ pro-
paganda? 
—Mucha, mucha. Pero no les da 
f-esaltado. E n v i r t u d d]e necientes 
leyes agrar ias h a » desaparecido 
loa enonmes latifumidios que h a b í a , 
depredando l a tierra, bastante repar-
¡ t ida . Por eso all í el aldeano es m u y 
conservador y odia a los comunis-
tas. • ^ 
5 —¿Cuál • es actualmGnte, l a situa-
.¡xiión po l í t i ca de Polonia? 
i , —Hay ahora, aparte de las mino-
r í a s , tres grandes part idos: los na-
cionalistas, que soia los que apoyan 
fe Pi lsudski ; el par t ido populista, 
pé r f ido y optimista, que es el repre-
sentante de los campesinos, y Ies so-
cialistas, m u y bien organizados y 
¡coin numerosos hombres de talento. 
—¿Qué clase de hombre cree us-
ted que es Pilsudski? 
—Es u n hombre que tiene gran-
des condiciones de pa t r io t a y de 
mental idad no . europea: es l i tuano. 
Tiene el pecado de l a r e v o l u c i ó n 
do m a y ó . Su secreta • a m b i c i ó n es 
ihaoerse príntoipe qo ron a do de La-
ib acor se p r í n c i p e coronado de L U 
tuamia. y si las circunstancias le fa-
vorecen, proclamarse rey de Polo-
n ia . Si las coisas no van a su gus-
to es m u y cai^az de nombrar rey a, 
u n extramjeTo.., 
Javier SANCHEZ-OCAÑA. 
Madr id , noviembre 1926. 
— A la Di recc ión General de P r i -
mera E n s e ñ a n z a se remite instameia 
de l a opositora doña M a r í a del l l o -
sar ío Bilbao Castalau, solicitando 
escuelas vacantes. para ser nombra-
da por el quinto turao. En esta pro-
vincia se o t o r g a r á n por ese t u m o la 
escucii'a de n i ñ a s del barr io de Río-
seco (Guriezo) y la primera sección 
de la graiduada de niñáis de Ampue-
rc, ún icas plazas que han quedado 
desiertas por el cuarto turno. 
— A l mismo Centro directivo se 
part icipa haber quedado vacante un 
f .sueldo de 2.500 pesetas por falleci-
miento de la maestra de Rasines se-
ñ o r a Garc ía Duran. 
—Don Luis R. Aja , maestro jub i -
Indo de la eanital, presenta expe-
diente de clasificación para ser cur-
sado a ia Direicclón General de la 
Deuda. 
— A la Dirección General de P r i -
mera Enseñanza , se remiten cuentas 
rondadas ñor los habil i tados y que 
corresponden al cuarto t r imestre del 
ejercicio de 1925-26. 
— A la misma Direcc ión se t rami-
ta subasta de las obras de construc-
ción de escupilas graduadas en Caila-
tayudi, Madr id y Sueca, por los pre-
supuestos respeictivos de 344.403,24 
pesetas, 235.263.25 y 483.278,62. 
Accidente de a i n o e i ó ^ 
í de L 
ñor 
M A D R I D , 13.—Esta mañana 
ocu-r r ió un grave accidente en oí 
di orno de Cuatx^o Vientos. 
A las once se hallaban 
vueles varios aparatos. f i z a n d o 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del exlravjero, reanud 
su consulta del 0 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
Uno de ellos, pilotado por el - • 
mandante de In fan t e r í a , afeicto 
Aviac ión , don Juan Sanz Prieto 
frió una a v e r í a en el motor cuando 
se encontraba a considerable altura 
E l p i lo to , con gran serenidad^ in 
t e n t ó descender planeando, pero i 
aparato no r e spond ió a la maniobra 
y descend ió violentamente. 
Fu socorro del aviador acudieron 
• cuantos se hallaban presenciando las 
i pruebas, pero cuando llegaron a| % 
O 1 " 
T E M P O R A D A D E C I N E 
Hny, 14 de noviembre de IQ26. A las tres y media, S E N S A C I O N A L SEr 
C I O N I N F A N T I L . N U E V E partes de películas cárnicas PJSA CONTINUA 
A las seis y media. E X T R A O R D I N A R I A 




de aüígti'iln cíui 
turnia 'gravo.;: 
dn%-o eil pan 
emira enferm.) 
aumque no da 
cr'vo querido 
nuefitros cem-
jcIto Ouin-p a ñ e r o s T o m á s y ,Áil 
tana. 
I-íaicemois vetos pcrqiue don Seve-
¡niiano QtíiniLa'na se vea p i e r i o res-
toblocido. 
M l S J r i l í i f i i S p feM de m 
Nombramiento. 
.Nivoitiro panticulíia- y querido ami-
go don A-JiíPcda. de l a Mneiia ha si-
do Eievado, por sus grandes mór i -
ítcis, ail onirgo de • íciaoíreid-eontador 
de l a Dc'i';ei.̂ .-'.!c:.óu 
esta provincia . 
gar del accidente el señor Sanz Pri^ 
tú era cadáve r . 
fíl señor Sanz Prieto, que había 
asi endido recientemente por méri-
t i s de guerra, h a b í a sufrido varios 
aceidentes de^ aviac ión d? carácter 
grave. 
M a ñ a n a " se verif icará el entierro 
def i n t r é p i d o y malogrado militar. 
E i C o m i t é H b p a t i Q * 
r i O . 
í L cic'n-dá dj 
con ioteresaies iMoinasloses M M m panes-Hotldas es y 
Los oroblemas de la enseñanza. 
D.. .residente en. 
se suscribe 1 E L P U E B L O C A N T A B E O desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
d e _ de 1926. 
(FIRMA) 
Recórtese y EDííese. en solire fiMerto, m sello de dos cénfimos, a EL PUEBLO (¡MTABBO.-&0&f{Qáo 62.-S&NmEB 
Trimestre. 6,00 pesetas 
PRECIOS DE SüSCKIOL. Semestre.. 12,00 » Reembolso por giro postal 
Año 24,00 >• 
L a Direcc ión General de ia Deu-
da de Clases Pasivas part icipa que 
el ministerio de Hacienda ha acor-
di'do, con fecha 2D de octubre úl t i -
mo, deolarar comprendidos a los 
maestroiS y maestras nacionales en 
el decreto-ley de 22 de junio pasa-
do, que ampl ía en do.̂  años la edád 
de jub i iac ión de funcionarios del Es-
tado, debiendo en su consecuencia 
los referidos maestros presentar los 
expedientes de clasificación dentro 
de In.s seis meses siguientes al de 
cumplir los setenta y nn años , pues 
el mismo d ía que cumplan los seten-
t a y dos se rán baja en el servicio 
activo de la E n s e ñ a n z a por . orden 
de la Seicción. 
L a referida Direcc ión General de-
vuelvo los expedientes de c^asifica-
e ión de don Eleuterio I b á ñ e z , maes-
t ro de Las Presillas, y de doña Rosa 
Filomena Groves, qne lo es de l a ca-
p i ta l . 
—iSe nombra maestro inter ino de 
ia escueia- nacional de n i ñ o s de Bja-
sines a la aspirante d o ñ a Clara del 
P iña l . Se entrega orden a la intere-
sada y se remite al alcalde el t í t u lo 
administrat ivo y ía orden para que 
1n d1' r p s e n ó n . 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SISTEMA N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
Coroiciidísiiano el señor Mnela por 
'aps aiíenctoniGis y deferencias para 
con el pdbliico, sus e&irgos ante rio • 
ir-es, en Iqis q'uie- ppso a cou t r ibuc ión 
su tafcnitO' y 3aibcii-I'o3!d.aid, l a no t i -
c i a de su nci.iiibiaünilento ha sido 
inecdbida por efl púbFieo erm singu-
liar •conipilaicen.c.i.a, sfigui:-o de qoie 
puede espeavar de él iais mismas 
ai'enici-aneis de siempre, dentro del 
miáis estrioto euai)jpPin-:i.lo'nto de su 
deber. 
Siln.oar.a'inente falle i tomos al nue 
vo toso'im-o, aí que dcisea?ncs nuc-
vds tiniiuníos en m canmciTa. 
Banquete jie despedida. 
E l cande y la condesa del Rivero,. 
que han pasado una temporada en 
lEspaíña, dieron irccientemente um 
banquete de despedida en u n ele-
garnte restaurante de l a corte, a l 
jque asistiieron distilugu.iidias perif^-
nalidades espafiolas. y cubanas. 
Con el propietario del ((Diario de 
la M a r i n a » , de La Habainia, y su be-
l l a s e ñ o r a se sentaron a la mesa: 
l a marquesa de A.rgüelleis y sus her-
manos los s eño re s de Argüid]es, l a 
s eño r a de Menocal y su h i j a A n á 
M a r í a , los señbires de M a r t í n e z de 
la Riva, los de Sana , el s e ñ o r Ca-
gigas y sefiora, de la i lus t re fnini-
lie. m o n t a ñ e s a de los Gómez-Mena, 
y los s eño re s y s e ñ o r a s de Rodr í -
guez, de Montan y de Ll i teras . La. 
belleza de l a muje r cubana se baífa-
ba, pues, dignameaite representada. 
•El Comité Hispanofil ipino ha re-
cibido una c o m u n i c a c i ó n de los es-
tudiantes filipinos contestando al 
mensaje que varias entidades cM, 
turales e s p a ñ o l e s enviaron a la 
Universidad de Manila- por conduc-
t'- del indicado Comité . 
En dicho mensaje se inanifieslafi 
agradecidos , al recuerdo que la np-
t igua m e t r ó p o l i dedica a la juvéntují 
c o n t e m p o r á n e a filipina, orgullosa 
de su civi l ización netamente espa-
ño la , y hacen votos ponqué se in-
tensifiquen las relacionGs espiritua-
les entre E s p a ñ a y Filipinas, hltn 
enviando Espalña Misiones de cul-
tura a. dicho a rch ip ié lago , bien co-
laboramidd en l a g ran labor que en 
favor de la aimistad de los dos pue-
blos e s t á deisaairoilando el mencio-
nado Comité Hispanofilipino. 
E l CcmütV1 e s t á ireci.biendo tam-
b ién copias de actas de los Munici-
pios filipinos, en las que se expre-
sa el aigradecimiento del puehlo por 
la obra realizada en favor de las 
l e g í t i m a s aspirá ic iones nacioüiíaw 
irCspeltuosa y noiblemcnte manteni-
das. 
Se h a b l ó mucho de E s p a ñ a , y se 
elogiaba calurosamente el rasgo del 
Rey y del Gobierno iniciando l a sus-
e r i p c i ó n para las v í c t i m a s de l a re-
ciente ca t á s t ro f e . Los condes del 
Rivei-o llevan un grato recuerdo de 
l a madre pa t r ia . E n el frívólo am-
biente de las comidas de moda, en-
tre la's ostridencias del «jazz» y las 
^cnHorsioinies e l «ilchiarleston», u n a 
nota sentimental v ibró imponente y 
avaísailladóira era l a florida mesa, a 
la que se sentaban cubanos y espá-
fiqles. Etfi la vnz de l a Raza -. 
Comis ión científica» 
ROGO TA.(—T^na Coa'i^én c i d » 
fica noTteamieriicaina, p re s id id P«r 
el doctor Eillswoirth K-illip, ^ 9'*' 
do de Cairtagena paira Puerto Vu-
dhiris en miiSfl'Sn de estoid^o. . 
Do Puerto Vil-ohies i r á h. p § 
«lón hacia BiUiciaTamaniga. \ . 
pCcnia, p a m ccini'irnar m 
gacicimes inr.fJadas en 1917. por > 
cairgo de La. Univansidad df 
vamd. ¿a 
Aipoci inis .—.PrsGtip^í í» ¿f'**9* ¡ 
RIO J A N E I R O . - E i l ^ 
ír^edo Paissrt-s. y el general ^ 
r a hiam ski o a^endidofl 'ai ' Q 
gi^n|3íte%s do diviffón. ,„ 
- S e ha aprobado C e ñ m ^ W ^ 
el ppcísujpiuléstó g'̂ r 
de Rifo Graffide do ! 
del B9t:ád0 
para el ejê -
01,Cpri-|.--r!r.ili? un toía.! c!c t 
Í 2 1 . m ce:Jas de v.:ús U ^ & 
12-0-725 canitcs cíe rejs. Ed 
pffieseaitia. una disminucioai ^ 
11.308, en compr . -ac ión con -> 
mo ej.ciivicio-. 
^4 DE NOVIEMBRE DE 192Q 
t)e acción social. 
S 
de prci teoía ail Giotóeimo, que fué 
co'nlaM cirado como iílfüiriMo poir é 
citado anspectoT. 
Po.Tieicc estar eoiro1pr:ülba,(la l a fal-
sedad de cfeisi todas las firmas O-
dicho esicirito, por lo que ol Juzga-
do que ilasfttiayÓ el] procesaai^ento 
de diichcs individuos los ha dejadp 
en libeaitatí mediiante íiainza d,e 500 
peaeitais oada uno. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hoderoo tratamiento de la bleDorragli 
y sus complicaciones. 
Comuifa de II a i y de 3 a 4 ¡12 
SAN JOSÉ. u . H O T E L . - T e l . 2228 
kg, Di recc ión general de Tijabajo 
y Acción Social, del minis ter io del 
Hamo, acaba de publicar , y repar-
te profusamente, u n a extensa mono-
grafía e s t ad í s t i ca , relat iva a los ac-
•'(cSdentes del trabajo ocurr idos en 
los a ñ o s 1923 y 1924. 
,. ,padas las grandes dificultades 
1 jcoffi que en nuestro p a í s sé tropieza 
1 para l a ob t enc ión de cifras e s t ad í s -
ticas, es m u y de estimar el esfuerzo 
realizado por l a sección encargada 
de estos servicios, que ha llegado a 
conseguir datos de 84.904 accidentes 
del trabajo en 1923, y de 91.481 en 
1924. 
Todos estos casos aparecen das i -
fleados por el sexo y l a edad de los 
Obreros que fueron v í c t i m a s de ellos, 
ipor el d í a de l a semana y por l a 
hora en que ocurr ieron los acciden-
tes, por el lugar de las leskxnes, por 
M importancia de las mismas, por 
jas incapacidades a que h a n dado 
lugar, por las indus t r i á i s en que se 
produjeron, por las causas que los 
originaron, y por cuantos concep-
tos de detalle contribuyen a proci-
gar los hechois registrados. Se exa-
1 minan t a m b i é n con especial aten-
.ción los acaecidos en el r amo de 
Guerra, y las reclamaciones por a<r-
' bidentes del trabajo, formuladas I Honncis recibido u n ejemplar del 
'ante los Tribunales industr ia les y j (negjjajnCTiito porque ha de regV.íf-:.o 
'juzgados de p r imera instancia. lia cdídiniia vatencivana en San tan-
£ 1 PUEBLO CANTABRO 
tnteresanle conferencia. 
••í»»-̂ '.1- r— 
AÑO X I I I . — P A G I N A TERCERA 
UHBl 
E l r e c t o r d e ¡ a U n i v e r s i 
C e n t r a l h a b l a d e l a f & r m a 
A L A 
No ollvidéis el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. I 
L a casa E. PEREZ D E L M O L I -
NO, S. A. , e s t á especializada en es-
M A D R I D , 13.—El i lustre icc tor de 
la Universidad Central , don J o s é 
í k d r í g u e z Carracido, i n a u g u r ó ayer 
larde, en é l Centro de' Lntercambin 
intelectual germanoiespañol , el eurfo 
de conferencias e spaño la s , disertan-
do sobre el tema que sirve de tí tm'o 
a esta re seña . 
Numeroso y dist inguido públ icu 
llenaba el sa lón , e^tre el que se ha-
llaba el b a r ó n Von Tricher, en re-
p r e s e n t a c i ó n del embajador a l e m á n ; 
el ex ministro don Niceto Alcalá Za-
mora, ei' secretario de la Real Aca-
demia E s p a ñ o l a , don Emil io Cotare-
l o ; varios c a t e d r á t i c o s de la ü n i v e r -
sulad y de las Facultades de Medi-
cina y Farmacia, estudiantes y pro-
fesores del Colegio a l emán . 
E l s eño r Morcuende, director "de 
io í curaos de e s p a ñ o i de dicho Cole-
gie, s a l u d ó en nombre del Centro al 
SFñor Carracido, y le e x p r e s ó tíuái 
tos trabajos.. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y |gr{m<3e era su reconocimiento pot 
W a d - R á s , 3. 
La colonia valenciana. 
L a Júriiá directivéé 
HAMITACIONES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50.-PENSION D E S D E 22,50 
deir, acoimipañado de um aitepto be-
saíamia.no' de su p/reRidenjic. 
Agiradeeomos l a dcifeineincia, y con 
muciho gusto nos ofrecenics a la 
isimpáticia. coilonda. 
IE¡ata hial dcislglniado l a siguiente 
Junta direct iva: 
haber af-cedido a inaugurar el cui'so 
con su autorizada palabra. 
E l señor Can-acido , comenzó su 
di?rnrso manifestando con c u á n t a 
complacénc ia h a b í a ac-c-odido al rue-
gp que le h a b í a "hecho eií Centro, r n 
a t e n r i ó n a la mer i t í s ima obra de 
cultura que és te realiza y a las ex-
cr'nntes relaciones que Alemania 
mantiene cop E s p a ñ a . 
Entrando en el tema de su diser-
tac ión , dijo que no iba a t ra tar de 
los c-lemlentos artificiajés que los 5 ap laud id í s imo. 
plasmogonistas atr ibuyen a l a forma-
tíírtn de la mater ia viva, pues eso 
siempre lo ha combatido él, sino del 
proceso qwe ha debido seguir la Na-
turaleza para llegar a la constitu-
cicn de fas substancias formado ras 
de los seres vivos. 
E l problema que hay que desen-
t r a ñ a r es cómo se formó la prime-
ra materia del ser vivo y su proceso 
ciuímico. Art i f ic i lmente puede esta-
blecerse una subs t i tuc ión de elemen-
tos de la materia, pero el f enómeno 
fundamíental de fa vida no puede 
desent rañaí -se . 
' I "í.tó de los elementos químicos , 
y dijo que no es substancial el he-
cho de que una quinta parte sean 
(biogénioos, sino de mayor ap t i tud 
para los fines de la vida. 
Hizo un examen de las condicio-
nes de-i sidicio y de su probable i h -
terviención en los oxigenes de la ma-
ter ia viva, y señaló la in ipo r í anc ia 
do1 n i t rógeno en la consf i tución de 
las materia<a nroteicas para lograr 
la eompilejidad moilecui'ar y l a neu-
t ra l idad necesaria para la delicade-
za de las reacciones. 
H a b l ó del estado coloidal produci-
do por fas micelas con carga e léc t r i -
ca, del- cambio material del rrqceso 
fisioilógico y cíi? cuanto constituyR la 
base pr imordia l en el concepto de 
la materia viva. 
El Pnñov R o d r í g u e z Carracido fué 
zo derecho al citado cazador, que 
ingresó en el Hospi ta l de &ívil la. 
—En i'a finca llamada Los Cañi -
zos, propiedad del conde de Ibar ra , 
en t é r m i n o de Castilblanco, se ha-
l laban cazando el m a r q u é s deNMon-
te Flor ido y don J o s é M a r í a Ibar ra . 
Este e n t r e g ó su escopeta cargada a 
un niño de doce años llamado Maria-
no León , para que la llevase al ca-
se r ío ; delante de Mariano León ca-
minaba otro muchacho de trece años 
llamado Manuel Ve lázquez B r a v o ; 
inopinadamente se d i s p a r ó l a esco-
peta y fa descarga a l canzó a Manuel 
Ve lázquez , que r e su l t ó muerto. 
Una posada peligrosa 
Es encontrado el 
i 
A los cuadros generales precede 
iíUTI estudio' cr í t ico de las cifras—en 
el que se analiza l a signiílicáición.de 
"éstas, se comparan con las de años 
anteriores, y se destacan sus m á s 
.Importantes deducciones^—del que es 
autor el jefe de l a sección, pertene-
íiente a l Cuerpo •facultativo de Es-
tadística, don Joisé Mera. En suma, 
H Dirección de Trabajo proporcio-
na, con l a docuraentalda Memor ia 
estadístiica de los accidentes regis-
tradns en los a ñ o s 1923 y 1924, u n 
^copioso arsenal de datos, que ofre-
cen extraordinar io i n t e r é s para el 
Conocimiento efectivo de tan impor-
tante problema. 
¡Cuidad de losniños! 
mu 
se 
B I G A . — E l per iódico de Moscou 
xlzvestia» escribe que la Comisar ía 
de Educación, que tiene el cuidado 
de los n iños , ha empezado la publi-
cación de listas de los que se han 
escapado de sus casas. 
Hasta ahora ha publicado veinte 
Hutas, contendiendo 20.000 nombres. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 ajf 
B U R G O S , í , S E G U N D O 
Presiídenite, doctor don Emil io Fo-
rragiut, inispeelíór p rov inc ia l de Sa-
n idad . 
Vice-pac-s; dente, don Francisco R. 
Urbano, comamdiants del regimien-
to de Valeaicia.. 
TeisoTíercHConitiadcHr, don J o s é Se-
mur , agente comerciall. 
SccreíaTio, don Angeil V i d a l , - pro-
fesor de l a lEisouela de Comcircáo. 
Vice-secretairio, don Rafael Mar-
tflniez, comierciahite. 
VoioaiLeis: don Francisco C&fliata-
yiud, médico- 'dent is ta , y - don Juan 
Gamiprubi, agente comercial de J'a 
Gomipañía del ferrocairail ddl Noii*te. 
Como en Santander. 
E n A g u i l a s s e t o m a n p r e -
c a u c i o n e s . 
A G U I L A S , 13.—Por haber mord i -
do un perro a varias personas y ani-
nalles, «¡e reunió la Junta de- Sani-
dad y dec la ró contaminada fa zona. 
En e¡l pueblo existe mucho pán i -
co, pues son muchos los perros r or-
didos que andan sueltos por las ca-
lles, siendo cazados a t i ros por l a 
Guardia municipal . 
B L E G I 9 O F I G I H L D E M U C O S 
Hnibiéndose t elimina do la olasifi-
cación para el reparto de la contri-
tüuci^n, se pone en conocimiento de 
m señores colegiados de l a capital , 
que es ta rá a su d ispos ic ión para re-
«JíUnacionGs, en la Sec re fa r í a del 
Colegio, durante el p-lazo de quin-
ce días a pa r t i r de la. fecha, o sea 
hasta el 24 del corriente y horas de 
p a 1 y de 6 a 7. 
• Las redamaciones s e r á n persona-
os, por esicrito dir igido al presiden-
y razonadas. 
Santander 10 de noviembre de 
192G.—R! presidente, Luis de la Ve-
ía y Hazas. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase líe material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t ícu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Ciruj ía 
y mobil iar io clínico. . 
E. PEREZ D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañ ía , 3 y 5 
Hoy, domingo, a las once y media, 
M A T I N E E I N F A N T I L 
por el célebre saltarín, R I C A R D O 
T A L M A D G E , y 
Todo por i m faldas 
Cómica, en dos parles. 
A las euatro y media y a las siete 
Todo por las faldas 
Comodía drímá'ica de gran emotividad y be-
lleza, interpretada manistralmenta pnr 'BLAN-
GHt SWEET, COmO KÁítly S1ÜAR0 KOLMES. 
P o r una jugada de biliar. 
L a situación en China. 
P r o t e s t a s o o H t r a l o s n u e v o s 
s m p u e s k ) s . 
Lo que se asegur^í,. 
PEKIN.—Se asegura que d e s p u é s 
de sus ú l t i m o s reveses,. el general 
Wu-Pei-Fu ha entregado su mando' 
a uno de sus lugartenientes. 
Protestas. 
P E K I N . — E l decano del Cuerpo; 
consular ha neimitido a las autor i-
dades de C a n t ó n u n a protesta con-
t r a las llamadas <(supe.rtasas)). Ade-
m á s de esn proíeista general, F ran-
cia y los Estados Unidos han for-
mulado por separado o t ra protesta 
sobre el mismo objeto. 
A1L1M1ERIA, 13.—JEn lima polsada 
dei EluvHrcail Overa De robairon de 
debafjo de l a ailmoihada, a l compra-
dor de pMeis don Elieuiteirio Gálvez 
l a oairtera con 1.500 pese/fas. 
Tamihién el g i tano Miamiol San-
t;ago Fernámde'Z decnuinció que de 
debajo de l a ailmohada donde me-
lió el chaleco, le qu i ta ron cinco du-
ííois en paipel y ocho en plata. E l 
d u e ñ o de l a posada, Diego Mairtí-
uez, su mujer y tres hijos fueiron 
delemidas por l a Guairdi-a c i v i l ; pe-
dio se soispedia que el aulíor del he-
cho fué u n ind iv iduo que p e r n o c t ó 
en l a posada l a nocihe del s u c í s o . 
Cfl. diialleco de gitano ha sido ha-
llados pero' sin dinero. 
Te>rible deégracia. 
obrero muerio y 
doce heridos de gta-
En Noruega. 
S e Q u í o r . x a l a v e n i a d e b e -
b i d a s , 
OSLO.—Los periedicos noruegos 
anuncian que el Gobierno, en vista 
del resultado del plebiscito sobre la 
R e n u n d a a l a O r e j a y a l a \ p roh ib ic ión , ha decidido que la ven-
JAEN, • 13.—M peg-ar fuego a Iíq 
mecha de u n barmeno, en las obras 
que ae ireatt'izan en el pantano 'i-
L a Lanclli'a, h i j o aqjUivíll. expl'pfei.ó1.. 
antes $6 tiempo. 
ilelsiufliió mueirto el barren ero 
l ipe Guil lén y heridas de gravea;., 
doce de los obreras que le acouip.i-
fiiaihan. 
i n d e m n i z a c i ó n . 
MAí.A^lA. 13.—<Ayer corapaíne.cdó 
ante l a Audieniciüa José Queral Mo-
liln'a, que con motiivo de una discu-
sión acerca de u n a jugada de b i -
fllar, dió u n mordisco a su contr in-
dante, J e r ó n i m o Delfino, arrraricán-
dole casi eniero el pabe l lón au r i -
cuiair dcreciho Ell fiscal! p id ió pa-
ira el procesado cua.iro meses y u n 
díia de atrnceito y hiuUta de 500 pe-
i leías, en concíeipto1 de inidem|i;paw 
olón ail perjudicad 01; pe^o éste se 
c o n í a r m ó con l a péndiida de su pa-
Ibí-Hlón 'auriicuilair y r'enuuiriciió a la 
iaidieannizaciión. 
ta de bebidas a lcohól icas en Norue-
ga sea autorizada nuevamente a par-
tí >• dei 1 de abr i l p r ó x i m o . 
mñmn, mu ? 810QS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a ¡f, 
Wad-Rás. g.—Teléfono 11-75, 
Mañana, iutws, SltTED US DE ID:MIA, la co-
media mwopolizadora de la risa, do gran 
prewntaclÓR y iitjo, por Liliian Rioh y 
Cleigton Hals. 
F E M E N I N A 
perfume caracteriza a la mu-
íe!'; nada más agradable debe haber 
para ello que uno bien e l c i d o . 
Encontrareis el surtido más cem-
Pi^O en las casas 
E- PEREZ D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y W a d - R á s . 3. 
FirmQa falsifioadaft, 
s vecinos pro-
BADAJOZ, 13.—Bl Juzgado del 
W i t o del Cclngvveiso. de Madr id . 
auto de procesamiento cóntrni 
jWB-vecinos de Al-burquerque Isidoro 
Pai,'galloi Carlos Teófilo. Ganicro. 
^0l?', Rubio. Aqui l ino Berna!, M i -
« «1 Píts, Felipe Ga^pois y Bascdal 
l^®- y el vecino de Toílcdc Auro-
Csbrora, debido .a una querella 
^sentada par el inspector de Mau-
Alb'l0n J0':'é Piriclto' (3'ue esluvc cr' 
v Urqu©rque por arden del minis-
^ •te Foimeaito para initeirvenir en 
^ b e s t i ó n de «Los Baldíos». D i -
8 Pe ines cLovaron un -cecrji o 
compuesta de tees caana, oocheira, 
huerta de 13 y medio carros y prado 
de 63 y medio cerrado con pared de 
m a m p o s t e r í a , frente aü c i i a r t e l ; 
vende en pública, subasta ©1 15 de 
noviembr© en ños J u z g a d o » de ins-
t rucc ión del d i s t r i to del Este, de 
Santander y en ei de ia Plaza de Va-
l ladol id . Piara m á s informes d i r ig i r -
se «1 don Leonardo Colomer, oalle de 
Pedrueca, n ú m e r o 9, en Santander o 
a don J o s é Sánchez D í a z , calle de 
López-Gómez , 6. Vialladolild!. 
Bagaría en la Argentina 
Nueva Exposición 
en el Salón de Ami-
gos del A r J e . 
B U E N O S AIRES .—En el Sa lón 
de Amigos del A r t e se ha inaugura-
de la Expos ic ión de gran n ú m e r o 
de icaricaturaa personales hechas por 
ei' dibujante espafiol B a g a r í a . 
A l acto de la inaugurac ión ha asis-
t ido el presidente Alvear. Los pe-
r iódicos elogian las caricaturas de 
B a g a r í a , entre las que figuran las 
m á s salientes personailidades de la 
Argentina. 
E s t á constituyendo esta nueva Ex-
posición fieii' gran dibujante un rotun-
do éxi to . 
G A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, solermedadsi: y cirugía da la majar. 
(gínecologia) 
MEDICINA INTERNA 
Do i s a 12, Sanatorio del Dr. Madrugo. 
De 12 H4 a 2, Cañadio, 1, 2.a-Tel. 157Q 
Excepto los d í a s festivos. 
Muy bien hecho 
Oileefofl d« ! • Go|a de E t a b * 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 20 Q2 
impone va~< 
No t i re el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá , aumentado, el dinero que 
invierta . 
rms 
M A D B I D , 13.—El gabemador 3í¿ 
impuesto 1.500 p o s e í a s de. mu l t a a 
va/ni as industiriailes por vender car-
ne congeüada a l pírcelo da l a fros-
da, y 400 píese tas a cuatro indus-
trLai'c'S par no tener l a dehMa se-
paTac ión eiTlire l a carne cangelada 
y flncfeloa'. Smpjis-o tamibaón multas 
por vaHo-r-de 2.750 pesefias a vario«; 
industr iales por anunciar paira la 
venta j u d í a s y bacallao como cla-
ises de pnimena. calida-d, siendo de 
otras muciho m á s iníericircs. 
D e Londres. 
U n T r a t a d o d e a l i a n z a c o n 
R u s i a . 
LONDiRES.—Telegraf ían de Cons-
tan t inopla que Chicherin y Teofik 
B u c h d i Bey, minis t ros de Negocios 
Extranjeros de Bus ia y T u r q u í a , 
respectivamente, f i r m a r á n hoy u n 
Tratado de alianza, d i r i g ida contra 
la inteiigenciai i t a l o g r e c o b ú l g a r a 
sabré el reparto de l a Traioia or ien-
ta l y de parte de Asia Menor. 
E l «Times» hace observar que l a 
not ic ia debe ser acogida con las na-
turales reservas. 
Ac.cifientfí<! de riazn. 
El «Rafaeflo CMeta* 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E Q I F O P A Calle del Monte, núm. 4 , d l t ñ f t H Teléfono 1707. 
S e h a a o o r d a á o q u ® r i o s a i -
g a d e G i j ó n . 
G I J O N , 13.—El Juzgado espec ia í | n i d o por motivos pol í t icos , a la d e -
pos ic ión de la Difretoción general de 
/ E L E G E A M A S D E C I E l ^ E 
Una neta de la iPolicia. 5 
BABOELONiA, 13.—En lu Jeffiltíl-
cra de FolMcía han íaciilatiado u n a 
natía, en la que d ioeñ que don 
Eduardo Castelts, que estaba dete-
de Mar ina aco rdó que el «pai lebot / 
i ta l iano «Rafa^l lo Ch,ie?a'\ salvado 
Race d ías por un vapor pesquero en 
las c e r c a n í a s de Taroncs. no salga 
de Gijón mientras no constituya el 
á e p ó s í l o en me tá l i co que marca l a 
ley para responsabilidades que 
se deriven del 'expediente de salya-
mento que instruye dicho Juzgado. 




E L C I N E E N C A S A 
Pa thó -Baby . E l cine ideal para fa-
millias, de venta en la casa E. PE-
REZ D E L M O L I N O , S. A . , donde 
se alquilan películas con leyendas 011 
e s p a ñ o l , a precios sumamente eco-
nómicos . 
Eugenio Gut ié r rez , 3 y W a d - R á s , 3. 
C h i c o d e 1 5 a 1 6 a ñ o s 
se necesita para recados durante la 
jornada noctuma del pej ' iódico. 
Dir igirse a esta Admin i s t r ac ión . 
. S E V I L L A , . 13.—En la dehesa lla-
mada T o r i l se hallaban cazan1-; 'os 
obreros Manuei' J o s é P é r e z y Manuel 
Euiz, ambos de nacionalidad portu-
guesa, y al primero se le d i spa ró 
inopinadamente la escopeta, reven-
tando el c añón , y la explos ión pro-
dujo heridas graves en el ar.tebra-
sus 
iPERPIGNAN.—En el ce í eano pue-
blo de Borres se ha cometido un ho-
rr ib le asesinato. 
La vecina Rosa Tubaud, de t rein-
t a y ocho años , fué estrangulada por 
su hermano Santiago, que 'uego hu-
yó, c r eyéndose que ha atravesado 
la frontera, i n t e r n á n d o s e de E s p a ñ a . 
El crimen se comet ió en presen-
cia de los hijos de la v íc t ima , todos 
ellos de corta edad. 
Una denuncia. 
¿ D e q u i é n e r a n , p o r f i n , l a s 
a l h a j a s ? 
M A D R I D , 13.—Don J o a q u í n Pa-
laicii/as dcnninició en el Juzgado ''a 
euistra-ación de su damiéiV.T. de al-
hr.ijas en gran canitidod, scspeohaii-
doi de l a criaida Manuela Santas. 
rvi 'mid'a é s t a Sjéig-ó terminante-
miente ser la autora de Iroho; pero 
nog'jb'irado su b a ú l , la Po l i c í a eai-
ccntiró alhajiais par v á i c r de unas 
20.000 pceiGitais. 
iLa criada., eníoirices, dec'liairó que 
tales ailliaíjas se las h a b í a regalado 
l a condesa de San Félix. 
L o oumif'oiga deíl-jCaso es que, si 
htoh ha-/ qftgiutóljis del soñor Pa'.Ia-
cios, na í o d a s la® joyas pertenecen 
a dicha señor . 
El precio de un servicio debe 
estar siempre en re lación a la 
ut i l idad que proporciona. 
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta — — — 25 — 
Económica , sexta plana . 5 — 
'Para mayores lámalos, consúltese a esfa Almloislradís, 
Seguridad, fué puesto en l iber tad 
el d í a 9, y que se han dado cr do-
ñ e e al gobernadot pa ra que ponga 
f a m b i é n en l ibertad a don E ^ u a r l o 
CLUitiGillíS CUliveir, que ,se e'ncuQntra 
ipreso en Valls. 
Caicos guerreros. 
M ' E L I L L A . 13.—Procedente de A l -
anelría ha lliegado u^ra axpedljc^ón 
de 219 neclutas. 
•La P o l i c í a . l leva detenidos hasta 
albora m á s de '40 jóvemeis, que ve-
r á a n aauljftos entine los recluíais. 
'Da maycmíia pa-ocede de las pro-
vincias del NoTíte. 
Un homenaje. 
H U E L V A , 13—El Ayuntamiento 
ha acordado nombra: hijos predilec-
tas a loa escritores onubenses don 
Lu Manzano y don Luis de Vargas, 
como homenaje por sus 'recientes 
éx i tos teatrales en Madr id . 
Los t í t u lo s en que consten esos 
nombramientos se les e n t r e g a r á n 
grabados en placas de plata. 
Comida a un alcalde. 
CORDOBA, 13.—La Comis ión per-
manente municipal ha obsequiado 
con una comida, en el Círculo de l a 
Amistad, al nuevo alcalde de Cór-
doba, señor SantaoJalla, d e s e á n d o l e 
acertada ges t ión a] frente de la Cor-
porac ión . 
La campana remoiachera. 
- Z A R A G O Z A , 13.—Hace en esta re-
gión un tiempo esp lénd ido , que fa-
vorece mucho a la agricultura. 
C o n t i n ú a con gran actividad la r^ 
cepción de remolacha en las fáb i ; -
cas azucareras, siguiendo los íal 
dores, con gran i n t e r é s , las circuns-
tancias por que a í r a v i e s a la indus-
t r i a . 
Una subvenc ión . 
Z A R A G O Z A , 13.—El Ayunfcamien-
t.» ha acordado subvencionar con 
25.000 jDesetas la conmemorac ión déi 
centenario del insigne p in tor Goya. 
l o s l í a G¡ p ú b l i c o 
A A i Xl ir . -^At tLHA ISdUAftTA' 
•Mí 
v a . L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
14 DS NOVIEMBRE DE 
9 r 
s e 
Unión M o n t a ñ e s a - Barreda 
Sport. 
Hoy por l a m n ñ a n a se verif icará 
en los campos deJ A l t a este intere-
sante part ido de campeonato de la 
serie A. 
Rea.i ha sido designado para arbi-
t rar le , y seguramente d e j a r á satis-
idhoa a Jos p a r t i ' J a ú o s de uno y 
í 'hib, que f ían en su iraparcia-
iirhid y en ©u competencia para que 
':• r u h a so deslice sin trabas n i en-
. L-imicntos. 
harreder-sr.-, 'llenoa de fe y 
fe entusiasmo, vienen decididos a 
r r para irse ¡separando del 
•;"ii;no lüg^ar, y esto h a r á qua el 
lo adquiera todas l a l carac-
'-oyf^tioaa de un buen parti ído de fút-
b^f, ya que lóS propietarios deJ te-
rreno, ganosos de pelea noble; aun-
Épse r eñ ida y competida, no han de 
aniiHannríc ante el empuje n i ante el 
brírí de sus adversarios. 
l í n c s y o í ros jugadores se encuen-
•'pn •'•laidamente preparados para 
ile-p. y les unionistas aprovecha-
n );>, favorable circunstancia, que 
" ' • i supone en e s t á s pugnas, de 
• • .> el «match» en su propio 
cajmpo. 
("'!•!,-o ci" tiempo parece a-segurar-
0» hay ¡duda de que Mi ramar ha 
vio ser el punto de reun ión de los 
a ficion a dos san t a nde r i n os. 
E l enouientro c o m e n z a r á a las diez 
y media de la m a ñ a n a , según la no-
ta oficiosa de la F e d e r a c i ó n que 
{'"ver publicaron los per iódicos . 
Por la tarde, en (os Arenales. 
Par t ido de gran i n t e r é s y de emo-
c ión , sepciin anuncian los b a r ó m e t r o s 
fu tbol ís t icos . 
Y que no andan descaminados 
Jos auguras demnéstrail.o bien clara-
Tnonte el hecho de que de la vecina 
ciudad d? TóiTíilavega v e n d r á n mu-
cho ent'Ui'siaVitaiS del Oiub bdaqúiazúl 
a c o m n a ñ a n d o a su equipo favori to. 
Quieren alentarle y fortificarle en 
Va buha, por si flaciuearan o deeave-
ran loa án imos dr» lo^ subeamn-eones 
a l encontrarse fuera de su casa. 
Comenzó é s t a por um combate en-
tre Piodraihdta y J o s é M a r i . L a l u -
cha carec ió de i n t e r é s por l a enor-
ime super io i r ídad de Piedrahita , que 
en el p r imer ((round» dejó k. o. a su 
r i v a l . . . 
D e s p u é s saltaron al r i n g e! cam-
ipeóffi de Alava, Muñoz , y el boxea-
dor donost iarra Laco te. 
E l t r iunfo se le ad jud icó por pun-
tos a l a l a v é s . 
Sogilidanveiitc Dióganes ba t ió miéta-
mente a Pastor. , i 
Y se entra en el cuarto coinbate, 
esperado con gran inteirés, y a que 
era eí «clon» de l a fiesta. 
D i ó pr inc ip io el. «mateh» at a c á n -
dose Gabiola y Amador con gran) 
•coraje y buscando Gabiola el cuer-
po a cuerpo. 
Amador hizo gala de sus gran-
des facultades. recibiendo esplcmii-
damente e l empuje de su contrar io . 
E n un cuerpo a cuerpo, y cuando 
sóle l levaban u n minu to de luol ia 
en el p r imer ((round», Gabiola pro-
p i n ó a l m o n t a ñ é s un golipe bajo, a 
consecuencia del cual Amador cnivrt 
a í sudo, re torciémdQse en convul-
siones de dolor. 
iSg s u s p e n d i ó el combato, r eun i én -
dose los jueces y conviniendo en 
que aquel golpe era i legal , por lo 
que descalifkajron a l v izca íno y die-
ron el t r iunfo a Amador. 
Este ha causado mejor impresiém, 
que Gabiola y l a decis ión del Jura-
do ha sido bien recibida, a p r e c i á n -
dose como muy justa. 
Dr^uguvaciióíi de 5a Oaja fVlu-
nicifKM do Ahoisfos< 
BURGOS.—Ya li-a.c-3 F.lgón t iem-
po quo éS A^-nmtainVlc'ñto ' ñu" esta 
oiiudad t e ñ í ? proij^cclieido crear una 
¡Caja, de Al icwas , y ená,! no haLr;'-
t=i'do efl j úb i lo 'io todoc? al ver coro-
!nados por el éxi to sus proyecitos. 
M m % 14, a tss iros $ casiio ii.8 la m 
Ca?r!psonato s e r i e A 
R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a y E c l i p s e F . C . 
E l team g imnás t ico que se alinee 
<ista tarde ante ios eiclipsistas s e r á 
e l mismo que el d í a 7 se en f r en tó 
contra los verdinegros, si a ú l t i m a 
hora Paco Gonzá lez no se ve ob l i -
frado a in t roducir modificaciones i m -
puestas por las circunstancias. 
E l t r iunfo deil pasado domingo ha 
levantado la morad y el espiri ta de 
los torrclavoguenses, . cuyo juego 
arrollaidot se deiara sentir desde los 
primeres instantes. 
Si las l íneas defensivas del Ecl ip-
se se dan mafia o ara confener los 
íoveetu?. de los V'anteros blanquia-
'1' ~,.^ontrarv-'-^t 'r.diilos con U n a 
*-"i.->ión serena, reposada, t ran-
7 eficfw. tendrán mucho cami-
S é S í © ^ 1 r,ara pTometerse; una 
.¡-da réhrtivNneñite í a t i s f ae to r i a , 
•••••'• Id menr-i. Pero si el atolonldra-
i:to y Ja a;.'--K-ia de nracticis-
mo hacen irni | :ción entre sus com-
entes, él fin de este (orneo pue-
ser deisastrosd para eít' Club, a 
. (¡njj p.-fmdamanto iw^-igue l a 
- "-•••i.-i. en la temporada actual. 
| C a m p o s d í? G u s r n s z o 
hteresínta oartiio am5sí.->M 
•A Darlnq C.'ab-C'jltur^ Dfipsrtiva 
S SoiíiifiQo, 14, a iae tres y cuario da Ja íards. 
Simón es el encargado de d i r ig i r 
la contienda, y seguros estamos de 
que h a r á honor a la confianza que 
en él han depositado les dos equi-
y.v.%. Con que sepa imponer su au-
tr-ridad a quien se desmande y con 
(¡im nd tolere las violencias, si aca-
m Vas hay, h a b r á cumplido perfect-a-
mente con sus deberes, ya oue cono-
cimiontns. xdsta y colocación le so-
bran para apreciar con rect i tud cual-
quiera otra fal ta que en los Arena-
les se cometa. 
» * » 
Para faeil i tar a los espectadores 
la ida a los Camoos del Eclipse ha-
b r á servicio d^ t r a n v í a s a pa r t i r de 
ístp dos y media de la tarde. 
Los ' t r a n v í a s s a l d r á n de ¿a Aveni-
da de Alfonso X I T I . 
i , • i 
i tó.yeir por l a tiánde tuvo luga r l a 
apertuira del pcquic-ño Biamco. 
Lia, Banida de m ú s i c a del regi-
miéni 'o de San Marciail. y el dás-
paro de ccih0fees anuncáiabam ©! p r i n -
cip^fio dol ado . 
Eil doictqr Rodefro Rciceir, -*/:'.cario 
caipcTiullar (raade vacianitc), bendiio 
los localeo y fué aelsliido per los 
can/-iniigos' «eñaneis Sá!z y Torre . 
A" l a caramcmiiia acudieron los o;;-
cdienitísflmos aeñcnies caipitáj! gene-
na|l die la i'egiilun, bairón do Ciaisa 
Da-vaflillcs; gob'arn adores *civil y m i -
blcar, dcilogado de Hacienda, pre-
t3i!d«¡nit©s de l a Audiencia, Dip-uta-
iciión., Un ión Pnt iüót jca , 1 Ateneo v 
dirciLjíorcs del lastiiLuto, E s c i t ó a s 
Noirmiailes, Banicos y Caja de Aho-
tiros de la ciudad, riepresentaciones 
de l a Prensa, do les Colegies de 
Méidiicos y Braiotica'ní.'e^s, Ncta/iTios. 
•Aibcigadct- y Procuradores, y nume-
re bo púibüjo. 
EU Ayu^nuyinionfo, en scsii'm ccij.'-
t iredps d í a s paaadcs, Acordó rega-
• lair a seaenta y seas n iños , proce-
de! dos de las Asillcs Munic ipa l , Hos-
pic io y dcii Bartromaíto de San José, 
nina CiClPtiüia de ahorros, qi'.e fue-
ron dis i i ibuldas ein el d í a de ayer. 
Terminado el acto, sin di'scurso 
alguno, los invitados se t.ras.k'd.a.-
roa i ' aü deapaidio de j a presidencia;,' 
dendo fueron obsequiíaidos can pas-
ta, dulce:?, y eiganres. 
El corrosponsal. 
Dé je se de flo^de malva, jarabes y 
caraanelos y " tome P A S T I L L A S 
CRESPO, lo único- realmente eficaz 
para calmar la tos. — 
fPCH • • feüOND) 
1 T " ? ? 
E l combú'" Gabiohz 
A m r*dor 
Comíeiízo tío la velada. 
SAN SEBASTIAN, 13.—Coct urt 
l leno completo, hasta el punto de, 
que a las doce del d í a se l i a b í a n 
agotado y a las localidades se cele-
b r ó esta noche en ol F r o n t ó n Mo-
derno la anunciada velada pugi-
ílística. 
Asociación del Arte '$6 Vestir.— 
Se ci ta a jornaleros y ^estajistas, 
para m a ñ a n a lunes, a la3T,ocho, en 
pumera convo'catóida y oclíb y me-
dia, en segunda, a la junta qpe ten-




Esta entidad avisa a sus asocia-
dos que dentro de ocho o diez d í a s 
l l ega rá a este puerto un cargamen-
to de níaíz argentino de l o adquir i -
do por la Junta1 Cca.trai; de A bastos, 
debiendo aiprc-sur-arse- los que lo ne-
cesiten a d i r ig i r sus pedidos , a las 
oficinas de la Asoc ia í ión a fin de 
íac i l i l a r su d is t r ibuc ión . 
Impres ión general. 
Siempre que se aproxima a l g ú n 
E m p r é s t i t o dea" Estado ocurre que l a 
Bc'lsa aparece encalmada y solo se 
preocupa de loa preliminares de la 
operac ión . Así ocurre actualmente 
que, faltando solo unos d í a s para la 
emis ión de la- nueva Deuda A m o r t i -
zabae, el dinexo da muestras de po-
ca act ividad mostrando su re t ra i -
miento bien sea para acudir a la 
o p e r a c i ó n o bien para aprovechar 
alguna Jmena oportunidad que pu-
l'liera presentarse ante un e;cceso de 
oferta. 
Exis te bastante an imac ión paira 
acudir al E m p r é s t i t o y los capitaüis-
tas hacen los preparativos para ase-
gurarse alguna cantidad importante 
por medio de suscripciones no ma-
yores de 5.000 pesetas, que, como es 
sabido, se adjudican sin sujeción a 
prorrateo. 
Como por esta' parte las reservas 
abundan y el pequeno ahorro ha ido 
acor-tumbr{í-ndo-se a, acudir a esta 
clase de operaciones, cabe esperar, 
y estas son las impresiones que cir-
icuaan," que l a operac ión obtenga un 
éxi to lisonjero, cubr i éndose algunas 
veces. 
Por los motivos amintados la Bol-
madri-lcíla- pcirsistió en la septena 
ú l t ima en su failta de actividad es-
pp( i l í m e n t e en el grupo de Fondos 
dea Estado que vueilve a denotar ma-
tifc&s de pesadez c i r regular idad, 
pues mientras se debirTta l a Deuda 
Inter ior , ei Amortizal>lc viejo apun-
t a s í n t o m a s de reacción favorable 
ante la proximidad del cupón. 
•Las series .erandes y p e q u e ñ a s de 
Tntf r ior merden 10 cén t imos al abrir 
a 69,90, logrando después el entero 
6!7 v K-noTarldo sin var iación pero con 
debiii'idad por lo escaso de la deman-
da. 
E l Extorio? comienza n 80,05 con 
r*Ar..r1,].r). f|n 0,35, ' r epon iéndose al 
cierre a 81,15. 
. E l A m o r t i z a r e vic.4o no & trata 
en part ida, cotizando las series i n -
termedias y p e q n e ñ a s a. 01,75 con 
anejora de la fracción y cerrando al 
entero 92. 
El de 1917 mejora t a m b i é n comen-
zando la semana de 90,50 con cierre 
a 91,80. 
Las Obligaciones del Tesoro acu-
san firmeza en su totaj idad logi-ando 
cierta- mejor ía las distintas emisio-
nes. Las do enero a cuatro años ga-
nan 20 .cént imos al pasar de 101,60 a 
101,80. Las de febrero a ocho años , 
ganan. 5 cén t imos al cerrar a 101,55 
y otro tanto las de abr i l vieias, que 
• quedan a 101,65. Las de 5 de junio 
pasan de 101,20 a 102 y c i é r r a a a 
102,10; las de noviembre de 101,25 a 
101,45 y las nuevas de ab r i l ganan 
0,35 ai tratarse a 101,75, cerrando a 
101,70. 
Las Cédu la s de "4 por 100 'denotan 
firmeza t r a t á n d o s e a 88,75 sin varia-
ción. No así las de 5 por 100 que 
pierden. 5 c é n t i m o s al cotizar a 94,45, 
con cierre a 97,20, y las de 6 por 
100 pasan de 107,50 a 107,45. 
E l grupo banioario se muestra sos-
tenido con mejora en algunos secto-
res. Ei ' Banco de E s p a ñ a se mués-" 
t r a fuerte ganando dos enteros al 
abr i r a 622 y c ier ra en alza a 626. 
E l Hipotecario firme a 405. E l Hia-
pano poco activo a 158, con p é r d i d a 
de meidio entero. E l Créd i to en ba-
j a de dos puntos, a 198 y el Central 
y Sío de la Pbi.ta sin va r i ac ión a 79 
y 48 por 100, respeictivamen te. 
E l grupo de acciones industriales 
aparece favorablemente dispuesto, 
a- excepción de las Azucareras que 
retroceden de 96,50 a 95 y 91 en las 
preferentes y de 33 a 32,50 las ordi-
narias. Tabacos logran contener sm 
flexión insistente de la semana pre-
ceidente y meioran de 176 a 19-1^0, 
con cierre a 194. 
Nortes y Alicantes con poco ne-
gocio, apa vecen sostenidas a 470 y 
30 resp.c.'iiva.mente. y Telefónicas , 
Felsrueras, Minas R i f f y Tluferradas^ 
cotizan en alza. 
Las obligaciones industriales poco 
activas por ía escasez de . alicientes, 
pero sostenidas y con buen aspecto 
en su m a y o r í a . 
Moneda extranjera. 
! Igua l que ocurre en el departa-
j monto de valores, el de cambio i n -
|-tem.«i.ci.">nal aparece t a m b i é n desani-
jmado y con escasa mater ia para el 
•comontario. Unicamente el dó la r fué 
I la divisa -que mayores oscilaciones registra durante la semana, regis-trando una flexión en baia pasan ¡lo 
de 6,63 a 6,26. E n Vos ú l t imos d í a s 
¡logra cierta r epos ic ión terminando a 
6,60. E l franco logra mantenerse y 
aún mejora el t ipo logrado, siquiera 
comience en baja de 0,35 al comen-
zar a 21,80. Logra re pon erse con 
cierre a 22,25. 
l a l i ra acusa s í n t o m a s de debil i -
-dad, pasando de 27,95 a 27,25 y 27.30 
8.1 '•IciTP. La liJ>ra esterlina t a m b i é n 
ronza en baia, haé tór i fose a 31,99 
contra 32,07, ciere anterior. 
Y Dfiír úiitúno d franco belga, so 
muestra sostenido dent-o de sai de-
J-úlidad pasando de 18,25 a 18,45. 
Mercado local. 
Nuestro mercado local de valores 
acusa la influencia de l a p r ó x i m a 
ope rac ión de Créd i to , m o s t r á n d o s e 
menos activo que anteriores septe-
nas. 
De Fondos púJjlicos, aunque hay 
dinero para ellos, l a oferta es es-
casa por los cambios a que cotizan, 
no h a b i é n d o s e hecho en Deuda I n -
ter ior m á s que 79.500 pesetas a d i -
ferentes cambio s. 
De Amort izabie solo se hicieron 
algunas operaciones de escasa i m -
portaheia, sin que quede dinero a la 
vista. ,De C é d u l a s Hipoteicarias se 
t ra ta ron del 4 por 100 a 88,75, que-
dando dinero y a 97 y 97,50 las del 
5 por 100, con papel. E n las obliga-
ciones del Tesoro se cotizaron 89.500 
¡j pesetas a 101,50 las de enero; 1CW,20 
y 101,25 ias de febrero ; 101,25 las de 
a b i i l y 101 las de noviembre. 
De Acciones solo se hizo una ope-
rac ión de E s p a ñ o l de Créd i to a 200 
y en el grupo de obligaciones se' co-
tí zaion Hidro . Española , . 1926, a 
94,35 por un to ta l de 97.500 pesetas. 
'Alicantes F . . a 90 por 100 en una 
pnrtiida de 100 t í tu los . Idem E. , a 
79.50 y 1.a, 3 por 100, 80 obligaciones 
a 318 pesetas. De Andaiiuices, 6 por 
100, sé hicieron 83.500 pesetas a 97,60 
y 97,45. Traisatilánticas, 5 y' medio, a 
93.25 en varias operaciones. Met ro , 
5 ñor 100, a 85: H i d r á u l i c a de.San-
t i l lana, lOÓ obligaciones a 82,25'y 
Asturias. 1 .*, a 67,80. ' 
Valoms locales. 
L o s val ores de c a r á c t e r local tam-
bién se vieron, desanimados) coti-
zándose tan solo Viesgos, 6 por 100, 
o 9150, sin va r i ac ión , quedando di-
nero, i 
A y u n t a m i e n t ó s . 4 y medio, a 71,50, 
con mejora de entero y medio, con 
papel y obligaciones Nueva Monta-
ña, a 71,50. 
Unn simpática insítlución. 
E l Rocero Santa 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
de í o 5 
t r a s a t l á n t i c o s "Alfonso X I I V 
y " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
C R O N I C A 
Eu director general de pesca, don Odón de Buen se propone ternü-
nar con la pesca de arrastre en las costas e s p a ñ o l a s , p ropós i to harto 
•plausible que somos los primeros en aplaudir sin reservas. 
Parece ser que las razonadas quejas de gran n ú m e r o de sociedades 
pesqueras han llegado a la Direcc ión , y que ahora va a comenzar eii 
serio una c a m p a ñ a perseverante y dura que ponga fin a tan lamenta-
ble estado de cosa®. 
E l señor O d ó n de Buen ha manifestado recientemente que en breva 
se rá reforzada l a vigilancia en la costa, «ya que afotunadamente XÍO 
son necesarios en l a del Ri f f los guardapescas que al l í han prestada 
grandes servicios.» 
L a Di recc ión General, d á n d o s e exaicta cuenta de l a importancia 
de este proMema, no resuelto hace bastantes años por i a oposición te-
naz de los intereses creados, va a adquir i r un depositivo especial que ha 
sido ensayado recientemente en las costas de Suecia y que evita la cap-
tura de los pe!ces p e q u e ñ o s en los aparejos de arrastre. 
Este dispositivo ha sido mejorado por don Rafael de Buen con muy 
buenos resultados. Tan pronto corno sea t r a í d o a E s p a ñ a s e r á enviado 
a las costas de Gailicia para que Jo vean y manejen los patrones de 
pesca, confiándose en que con esto se resuelva, e l problema (de los apa-
rejos de arrastre, que ha dado mot ivo a diversas apreciaciones entra 
nuestra gente de mar. 
C o m o , v e r á el lector la Direcc ión General de N a v e g a c i ó n se preocu-
pa de este interesante asunto, digno de ser abordado con ía mayor 
energ ía . 
¡ M a l o s tiempos corren para los pescadores de arrastre! 
9 « • 
Y a p ropós i to de este asunto. 
Hemos recibido algunas cartas en las que se nos ruega hagamos lie-
gar al d ignís imo s e ñ o r comandante de Mar ina don J o s é M a r í a Agitíar, 
l a enorme sa t i s facc ión que han causado las seve r í s imas sanciones im-
puestas recientemente a siete pescadores que empleaban, en la bahía, I 
redes de arrastre. 
N i que decir tiene que aceptamos gustosos t an g ra t í s imo encargo, y . 
que con estas l íneas queremos testinjoniar a l señor Eguiar esa grati-
t u d de nuestros comunicantes que somos los primeros en encomiar co. 
mo hemos sido los primeros en combatir a los que tant ís imo® daños cau-
saron en nuestra hermosa bah í a , con el empleo de procedimientos tan 
i l íc i tos como nocivos. 
Eil s eñor comandante de Mar ina , p e r f e o t í s i m a m e n t e orientado en 
cr.tas cuestiones como cumple a un marino de su prestigio y de su cul-
tura ha llegado a l a r a í z del mal y e x t i r p a r á seguramente e] virus. 
M E C H E L I N 
Llega esta é p o c a y piensan en él 
a ú n los socios m á s olvidadizos, pues 
no fa l t a su vicerpresidenta que se ib 
recuerde. Si a é s to se une que em-
pieza el tiempo Trio y l a l luvia , y s i 
| se censiderase c u á n t a miseria moral 
se descubre y se rcmcldia con la ro-
pa—aunque muchas personas no 
quieran darse cuenta de ello—, los 
donativos s e r í a n mucho m á s espon-
táneo,'; y a b u n d a r í a n m á s las pren-
das de abrigo. 
Tampoco se sabe bastante que el 
Ropero Rauta Victoria- es una obra 
osenisialmcnte parroquial 'y constitu-
ye, en ocasiones, un buen apoyo pe 
ra los pár rocos . Aigunos de nuestra 
ciudad se dán de ello buena cuan-
t a y no sollo en esta época,' sino du-
rante todo el año , solicitan ropa 
para sus pobres porque saben que 
para eso se guarda una cantidad ba-
jo la oustodia de la señora presiden-
ta. 
Si rva todo esto de r eco rdac ión y 
tengan a bien los socios y socias en-
viar sus lotes a- quien deban hacer-
lo, pues éí tiemiK) corre, hay que 
reunir los donativos, preparar los 
innumerables paquetes y falta poco 
m á s de un mes para el d í a de la 
d i s t r ibuc ión . 
Radiogramas. 
Según radiogramas recibidos en 
esta Casa Consignataria, se encon-
t raba nave gañid o, s in novedad, e í 
viernes, d í a 12 del actual, al medio-
día , el vapor «Alfonso X I I I » a 1.941 
midas de l a Habana y el vapor 
«Cris tóbal Colón» a 2.293 millas de 
Coruña . 
El «Cabo Saora t i f» . 
l i a salido de- M á l a g a para San-
tander con carga general el vapor 
«Cabo SaJcratü». 
El «Calderón». 
En. breve e n t r a r á en nuestro puer-
to con carga general el vapor «Cal-
d e r ó n » , procedente de L a C o r u ñ a . 
Ordenanzas del Semáfo ro . 
Paira cutxrir las vacantes que se 
produzcan en l a actual p lan t i l l a de 
l a clase de ordenanzas de Semáfo-
ros, se ha dispuesto que se&n con-
vocadas diez plazas de l a ci tada cla-
3$. 1 
Los ejercicios d u r a r á n todo éstó 
mes y parte del que viene. 
L o s aspirantes a primeros son 17 
y 72 los aspirantes a segundos. 
La pesca. 
Ayer e n t r ó en nuestro pnortol 
abundante cantidad de sardina, 
v e n d i é n d o s e a 0,80 y 0,90 decena. 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde de ayer 
se enicontmba-n era el puerto ocho 
baicos morcantes. 
Siniestros mar i t imes . 
«Carj in».—Vakmit ia , 5 noviemhro. 
—Esta e s t a c i ó n de T. S. H . Ira in-
terceptado u n r ad io del citado va-
p o r Ing lés a l de l a misma nacioina-
l i d a d («Ausonia» infornióndole tener 
a-veriado, por h a b é r s e l o arrancado 
e l mar , los aparatos de gobiernos 
El «Ausonia» permanece al costeo 
del «Carl in» por hallarse en. situé 
se con arreglo a l a r t í c u l o 123 del ( p e l i g r o s a a causa de la gT\$ 
PP. Redentoristss.—Misas fijas a las 
sois y media, siete y media, ocho y 
media, nueve y media y diez y me-
dia. 
A las ocho y media misa de co-
mun ión general para la Asociación 
de Nnestra S e ñ o r a del Perpetuo So-
róÍT-6 y •de San Aj'fonso. 
Por la tarde, a las tres, exposi-
c i ó n de S. D . M . para los coros de 
ila Adorac ión Reparaldora. Se reco-
mienda l a puntualidad. A las seis, 
e s t ac ión , rosario, lectura de favores 
y recomendacionies a Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro. S e r m ó n 
por e| R. P. Llareza y bend ic ión con 
eí San t í s imo . 
D e s p u é s se c a n t a r á el responso 
por los difuntos, como todos los d ías 
del mes. 
Carmelitas Descalzos.—Misas reza-
das calda media hora, de seis a diez, 
en esta ú l t i m a h a b r á p l á t i c a doctr i -
nal . 
Por la tarde, a la« seis y media, 
expos ic ión de í San t í s imo , e s t ac ión , 
rosario, reserva y bendic ión solem-
ne, t e r m i n á n d o s e con salvo cantada, 
al fin, se d a r á la absolución general 
con indulgemcia plcnaria a las Ter-
ciarias. 
e s t e o s zn 
reglamento o r g á n i c o del Cuerpo de 
v i g í a s de S e m á f o r o s de l a Armada. 
Una d i spos ic ión . 
Como coni t inuac ión de las circu-
lares publicadas con r e l ac ión a los 
beneficios que se conceden en el ar-
t ículo 5.° del reglamento para l a 
e jecuc ión del decreto ley de 21 de 
agesto de 1925, quedan excluidos los 
t r a s a t l á n t i c o s franceses e i tal ianos, 
cuyas naciones respectivas no con-
ceden a nuestros buques la recipro-
cidad a que l a ci tada d i spos ic ión se 
refiere. 
El «San S e b a s t i á n » . 
En breve e n t r a r á en Santander 
con carga general el vapor « S a n Se-
b a s t i á n » . 
Un edicto. 
Se ha recibido u n edicto anun-
ciando que el p r ó x i m o d í a 10 de d i -
ciembre, a las once horas, se celo-
b r a r á en el loical corrdspc|nid);ente 
de subastas del minisbrrio de Ma-
r i n a , ante l a Junta especial de su-
bastas coiT&t-ituídoJs al efecto, u n 
concurso de proposiciones libres, 
con objeto de contratar l a adquisi-
c i ó n de u n a e m b a r c a c i ó n que sus-
t i t u y a a l a loncha «Per la» , por ha-
ber sido declarado desierto el p r i -
mero celebrado con t a l fin. 
¡Los aprendices da maquinis-
tas de la Armada . 
Ha comenzado sus tareas el T r i : 
bunal que a c t ú a en los ejercicios de 
aprendiices de maquinistas de l a 
Armada. 
Los aspirantes son 11 que comen-
zaron con los ejercicios de p r á c t i -
cas de taller. ^ 
Fd Tr ibuna l lo forman: 
Presidente, don Juafn Campos, te-
niente coronel de Incenieros. 
Secretario, don H i g i n i o Franco, 
capiitón de corbeta. 
Vocal!, ofiicial maquin i s ta de l a 
Armada: don A r t u r o de la Cruz. 
Les maquiinistas Navales. 
Bajo l a presidencia del culto te-
niente coronel do Ingenieros de l a 
Armada, señor R u b í , se verificó en 
Bilbao el sorteo de los aspirantes a 
mnoninis los primeros y segundos 
navales a fin de actuaa" en sus ejer-
sa mar que lo barre l a cubierta. 
(«Dorotihy».—Nueva York, 5 do no-
viembre.—Este vapor americano se 
ha l la embarrancado frente a ¡Reo 
Hook, habiendo quedado muy em-
potrado. 
« E m i l i a S. de Pérez».—Gijón, í Ce 
aioviombre.— Este vapor español, 
h a l l á n d o s e amarrajdo, ha embarran-
cado de popa, hab iéndose le abierto 
u n a p e q u e ñ a v í a de agua, que l,-a 
Bido roiparada provisionahricnte, 
saliendo pa ra Santander para re-
para r . 
«Gure» .—Vil la r rca l , 4 novicmlffe. 
—Este vapor e s p a ñ o l continúa 
barrancado en l a misma situación, 
e s p e r á n d o s e l a . l legada de un remol-
cador para ver si es posible Ueg%l 
& u n acuerdo para ponerle a Hf'6-
K<Kuimara».-^Queensto\vn, 5 de no-
viembre.—Ha entrado de arribada 
es te 'vapor i n g l é s con una vía d« 
agua en l a bodega de proa, sitúan» 
debajo de u n a cuaderna entro | 
bodega número^ 1 y el p e a k t á i » 
a 5 pies po r debajo de la lto'oa 
flotación. 
E l «César», 
Con diversas m e r c a n c í a s cntrW 
en breve en nuestro puerto e! vap , 
<( César» . 
JMovinritenito (de ibuíjiíes. 
Entrados: r'ión» 
(¿Emilia S. de Pérez», üc ' 
en laistre. 
•<oOabo Roca», de Pasajes,-en 
¡faie. i '• efl. 
«QuíMielboeiif», de L a 
lasitine. 
iD|?9pialclha!dcis: i^g-








(oCiabo Menor» , para Ráj 
oacaiais, can carga getnoral. 
Canaria/; míslrejada oek J 
« M o aJaeCiajaido; hcirizontes 
sos. 
'Oíítiervatcs'io iCtóntral. ¿ ¿ 
Tiempo inuTgairo y a l ^ o S ^ 
j cetroSü 
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AV"rltamÍSnt0~intereSaníe 
csiór» del Pleno—Quince mil 
Lseías para el Reformatorio, 
repasado viernes, a las seis y me-
• de su tarde, se reunió el Pleno 
la Corporaci^n municipal en se-
^ extraordinaria., bajo la presi-
f 'lia del señor alcalde don Isidro 
í f z Bustamante, asistido de los 
. reg tenientes de Alcaidía don 
Snón Peña y don Pedro M. Gó-
z concejailes don Ignacio Martá-
^ ' don Onofre Rubín, don Pauli-
IleZ, fanales, don José Peca, don 
tLado Gavie des, don Herminio Vi-
.' don Joaquín Herreros, don 
tólstÍQ Martínez y secretario inte-
¿ señor Moreno. 
Un festival en Cudón. 
Organizada por el Cuadro Artísti-
co Montañés esta tarde se celebra-
rá en el ampiio saJón de don Augus-
to Balbontín, del pintoresco pueblo 
de Ouldión, una gran función teatral 
que, según nuestras noticias, se verá 
veinte asientos, se vende barato* 
San Francisco, 33. 
animadísimo. 
Pondrán en escena, las siguientes 
obras: «La real gana», «Una limos-
na, por Dios» y «El sexo débil». 
Ej! espectáculo dará comienzo a 
las cuatro en punto de la tarde. 
orador, que disertará sobre «Las Mi-
siones de China», en cuya nación ba 
estado el Padre Avedillo por espa-
cio de diecinueve años. -
Para los damnificados de Cuba. 
Recogido en la «Casa Cayón».— 
Don Emilio Revuelta Ruiz, 5 pese-
tas «Casa Cayón», 5. 
Continúa abierta la suscripción. 
O E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
La fábrica de hilados se inau-
gurará esta primavera. 
En una de sus últimas visitas a 
ésta tuvimos ocasión de conversar 
breves momenitos con el distinguido 
caballero don Ventura G. de Cossío, 
de la razón social González Cossío, 
mirar los grandes conocimientos deí 
señor G. de Cossío, persona de gran 
ilustración y excelente trato. 
r u s 
p a í s y 
Un donativo. 
L a Real Compañía Asturiana lia 
tenido la delicada atención de do-
nar a esta villa, para la traída de 
aguas, la cantidad de dos mil pese-
tas. 
Al dar cuenta al Ayuntamiento en 
ia pasada sesión do la Comisión per-
manente, ésta acoitló por unanimi-
dad un voto de gracias a la Real 
Compañía Asturiana por tan gene-
roso rasgo y que se le comunique 
pjbr oficio el acuerdo adoptado por 
la citada Comisión permanente. 
Teniendo en cuenta la ^onvenien-
cia que implica para el pueblo de 
Viérnolcs que se construya en dicho 
sitio el indicado Reformatorio, • ta 
Corporación, después de breve dis-
cusión, por unanimidad acordó con-
tribuir con 15.0C0 pesetas para la ad-
qplsifoi do íervciios en el pueblo 
de Viérnolcs que se necesitan, ade-
mas de l'1 > donad'-'s para el Refor-
Míorio, r,i bien a satisfacer en tres 
{¡.izcs de a 5.000 pesetas cada uno, 
(asignados en tres presupuestos 
«Bsooiitivo?, a empezar del próxi-
mo 1927, y a abonar en el segundo 
rantstro do cada ejercicio. 
CALZADOS 
Ultimas croaeionns. 
Zapatillas a precio fábrica. 
W k — O ASA CAYON — 
TORREL AVEGA . 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
La SociocrJ Coral.—Próximas 
veladas. 
Conforire se bahía bocho público, 
P % señalado osla Sociedad la fe-
'|ia en que ba do colebrarso la fun-
vsn a beneficio do las familias de 
fe víctimas por la catcástrofe deí va-
N- «Juanito \ do Castro Urdíales, 
i "w grandes esfuerzos y sacrificios 
I"'cuerpo oora.l de esta Sociedad ha 
'̂ aáo dominar y deiar dispuestas 
•"̂  cantar en esa velada obras tan 
finitas como «Juventud», «Danza 
^ r h \ «El tiempo pasado», «Do-
^ ayt.r:noia» y otras que por pri-
|^ravez oirá o,! público ^n la fun-
P (íue el próximo martes, 16 de 
corrientes, a las nueve y media 
I ; ja "odio, oioentará la Coral en 
• ̂ tro de esta ciuldad. 
E! primer baile de la temporada. 
Esta tarde se celebrará en el am-
plio y elegante salón de Las Liamas 
ei primer baile de la temporada. 
Ni que decir tiene que estará ame-
nizado por importante agrupación 
musical; por lo tanto, se verá ani-
rcadísimo. 
MEDÍC0-DENT1STA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 » fl* 
GaJlíj Ancha, 4, 1. 
T O R R E L A V E G A 
C O M E N D A D O R 
^ta velada, atentamente ofre-
Por la Comisión, temará parto 
L" lén /a banda popular do músi-, 
''W*- interpretará, tan bien conm 
hacerlo,, «Danzas norue-
r h Gripg, y «Poeta y aldeano» 
lición). 
Es!>ec¡?.lid?.c! en sombreros, 
porras y boinas. 
- OASA GAYON — 
^ r O 1?, n E T, A V E G A 
A* 
el Cuadro Artístico de la 
¡ffláíó • â  lini,drá en escena el 
NBlJUgUe-p f'fhnico de Muñoz Se-
L^WB-trahando», en cuya renre-
% V'0TT1aTI paH'n la's señoritas 
Ü ' ̂  y Andrea (A.), los 
^ ^ r r e z (R.V Hovns fA..\ 
I V , ! ^ - y J )< In2e,lmo (G). 
ytí-> y el niño Muela. 
t)r;le',{o 'nu&ical. 
^ de las 
a [as nnco y media de la 
âm j " . -
Una boda. 
En la iglesia parroquial de esta 
ciudad se unieron ayer con el indi-
sciuble lazo matrimonial la gentil 
señorita Milagros Fernández Ingei-
mo y nuestro estimado amigo el jo-
ve.e. Jesús Ramos. 
Bendijo la unión el virtuoso párro-
ci don Emilio Revuelta, y. fueron 
pj drinos don Antonio Fernánldez y 
la señorita Alicia Fernández, her-
manos de la novia,, firmando el acta 
matrimonia.i' don Fructuoso Ramos, 
padre de! novio, y don Máximo Ame-
nabar. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
ia feliz pareja e invitados a la boda 
fueron, obsequiados en el acredita-
do Hotel Comercio con espléndido 
«lunoh». 
Los nuevos esposos salieron para 
Madrid y otras capitales. 
Reieiban nuestra enhdrabuena, que 
hacemos extensiva a sus respectivas 
familias. 
ido la importantísima fábrica de Jii-
lados construida en esta villa. 
E l señor G. de Cossío nos reíibe 
con exquisita amabilidad y al saber 
T.uestros, propósitos de informadores 
•nos dice : 
—Por el momento son muy esca-
sas i'as noticias que he de poder dar 
a usted. Los trabajos en nuestra fá-
brica están ya terminados, como' us-
ted sabe; pero no tardará mucho en 
eomenzar a funcional'; cinco o, seis 
meses, a lo sumo.. 
—J Y tendrán ocupación Bgo^gfi 
obreros ? , 
'• —Dosde! luego, han de ser hasí-in-
tfs:, .además, el edificio está eons-
truído para instalar muchos telaros 
más; pero por de pronto, em. '/.a 
remos con la mitad próximamente. 
—¿La causa do no haber inaucur 
rado ya. esta industria habrá sido-
por lo de Méjico? 
—Aigd nos ha retrasado, porque 
aquello no se podía abandonar; pe-
ro aunque aquello no anda muy bien, 
ya hemos logrado vencer algunas di 
ficuiiades, con lo cual podemos ac-
tivar io de Cabezón. 
1 1 , 5 0 k i l o s 
n 
FUNDADO EN 1857 
C a * a é i 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.r500.000 pts. 
Reservas: 5.050.COC pesetaa 
SUCURSALES 
Ampuero, Asliüero, Comí 
lias, Espinosa do los Monte-
ros. Lanestosa, Laredo, Osoc-
no, Panes, Potos, Béinosa, 
Santoña, San Vicente de Ja 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial.: BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavoga, con 
¿Sucursales en Cabezón de ia 
Sal y Molíedo 
Realiza toda cíase de opera-
ciones de Banca 
CA:JA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anu?.-l, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semeatralrnonte, en fin 
de junio, y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a- comprobación 
por loa interesados duraaite 
io.? horas do Caja, mediante 
• la presentación de los rc*-
smardoa. 
Los de Ontoria se quejan. 
Los vecinos del pueMo de Ontoria 
se quejan de la irregularidad con 
•c|ui0 se i les viene suministrando ei 
aiónnbrado eléctrico. 
Cerno éntendemos que el mal de-
be ser fácilmente remediable, no du-
damos en llamar la atención del se-
ñor Pereda, esperando que los veci-
nos de Ontoria hau de ser atendidos, 
ya que el sefior Pereda está siempre 
tíe hijos amantes de este valle, de 
donde salieron para aquellas tierras 
en busca del destino y de donde 
llegan crecidas cantidades destina-
das a enjugar muchas lágrimas y 
otras sumas de capital adquirido 
despuós de un incesante trabajo, 
lleno de contrariedades y grandes 
privaciones que hoy ven desapare-
cer llenos de espanto y desconsuelo. 
Para los cayoneses no puede pa-
sa:1 desapercibido el horrible doi'or 
que padecen sus hermanas de silen-
cie el mar, alcanzándoles también 
en gran parte los perjuicios origina-
dos por la catástrofe, los cuales lle-
gar- a extenderse basta los más apar-
tados rincones donde se encierran 
obras de gran beneficio en las que 
pm-ieron todo interés y cooperación 
rniK-bos de ios que actualmente su-
fren las consecuencias de la desoía 
ción de aquel país. 
Cayón ha de demostrar una veí 
más en esta ocasión, que no es re-
miso en acudir en socorro a la res-
tauración d© las péiididas sufridas 
por sus hermanos, y, comprendién-
dolo así vuestro alcalde, os invita a 
que cada uno de vosotros deposité 
su pequeño donativo en el presiden-
te de la Junta vecinal o en las per-
sonas que éste designe para que ha-
gan la postulación. 
UNIFORMES—PIDAN P R E C I O S 
1 Las mejores trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S , Santa Clara, núm. i 
Teléfono 3.262. 
(Al lado de la Audieneia) 
Todos., a medida de nuestras fuer-
D Í A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
N U E V A FERRE1ERÍA, establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
SANTANDER.-Te lé fono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE TORRELAVEQA 
Muchas son las obras, de interés 
común, que se han realizado con la 
ayuda generosa prestada por las ma-
nos do Tos «indianos», debiéndose a 
ellos también, en gran parte, el im-
pulso y progreso alcanzado en lo 
concerniente a locales para la en-
señanza de la instrucción primaria, 
así como en higiene y sanidad. 
Por no usar la de Orive célebre 
[Pasta 
dentadura postiza, mi padre gasta.... 
Y, en cambio, por usarla, parte hoy 
¡ al polo 
avellanas y nueces mi bisabuelo. 
Por considerarlo de interés y pa-
i*i mayor divulgación vamos a dar 
publicidad aa llamamiento que hace 
el señor alcailde de este Ayuntamien-
to por medio del siguiente banido, 
Dice así: 
«El tremendo ciclón que tan hon-
é | daños ha^cauisádo ch ana parto 
de. la Isla de Cuba, ha impresionado 
profundamente a iodos nosotros, 
que no podemos olvidar los i'azos do 
íntima componetración que no-- unen 
con aquel país. 
zas, hemos de acudir prestos a es-
ta demanda humanitaria, haciendo 
honor a nuestros hermanos de ultra-
mar, que así lo esperan y que en 
su nombre y en mutuo propio, os j'o 
agradiecerá vuestro alcalde, Higinio 
Gómez Rapado. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. 1 
T e l é f o n o s 10.100 y IO.IOI 
El m m síisado -;- Baños p e r M a r e s 
TeléíosBS in te ro taos ea las babita-
C o ñ a c U D A L L A - A m s 
' fn 'a Plr^a Mavor la B-n-
pti}I^U''rn" ^q'0 'a (hrec';íóri do 
1 ü v V ^ i k nasodoble 
Vf,z).-J. THxidov. 
,-̂ !r,;,:••' Ravcta (ramera vez).—J. 
tív! -y- aueano», overtura.— 
verbena», schotis.— 
B | Iíián:'. pasodc-ble. - Mar-
es el m á s poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
V E J I G A , R I Ñ O N Y U R E T R A 
o e s 
tds corrientes de afra 
son íraidoneras. 
Lonrtscio atacan a los pulmones, y son 
el origen áe las pulmonías notimo-
nías, etc., como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, iumbaSo, e!A-
tica, o en las articulaciones, síntomas 
entonces del reumatismo. Cuando 
sigua alguno de esos dolores, colóquc-
se cq seguida nn 
rfc fhlfro 
coio de! 
que le permitirá seguir haciendo so vida normal y que le curará. 
En'conlacto inmediato con la piel, el EMPLASTO del Dr. U'IN-
Tfifi produce una saludable revulsión, la sangre circulj con su 
debida intensidad y el dolor desaparece 
Es un remedio externo de 
resultados insuperables. 
tsWá eJ EMPLÍ&STQ ¿«3 Of. VIHTEQ 
MARCA REGISTRADA 
EXlGlDLAEH LA CUSItlíM 
D£ CADA ENPL/V5T0 
E l Estado, las provincias y mimi-
Cipios esT>añoJes, iodos, han i>rocu-
rado abiiir susoripiciones píipTaHarés 
para recaudar fondos con objeto, de 
indemnizar en parte, los daños pro-
ducidos, aliviando la situación de 
o tí mes por ellos hayan sido afee-
i naos. 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimierxos 
de: aparato 
G É N i T O - U R I N A R I O 
D E V E N T A : 
F a r m a c i a s y Drog'i3cr:'?.3. 
MODISTA-BURGOS, '4O. 
Gayón no ha de permanecer calla-
do cuando a éí le unen lazos mora-
les y materiales con aquella Repii-
L;ica. 
9 9 o M fér" 
J k M B E H l ' G O S 
(SOMOfSlT E) 
Curación rsctonsI doJ 
E X T R E Ñ ¡ M l E N 1 0 
LAXANTE SUAVE 
sin FEN.OLFTALEÍN'A n; 
principio alguno irritante. 
Santa María de Cayón, 10-XI-926. 
Ail ser conocida esta idea, del al-
caide fué acogida favorabicinonie y 
' por lo cuaj! espera que alcance ua 
éxito rotundo. 
El corresponsal. 
D E S D E S A N T O Í i A 
Do !a mnr. 
Después de algunos días que la 
mayoría do nuestim vapores cstu-
I vieron sin saJir a la mar a cau^a 
del temporaJ que ha reinado en el 
mar, lo hicieron hoy aprovechando 
la bonanza y no perdieron e,l día : 
tempTano empezaron a traer la co-
diciada sa.rdina 3' a meldida que lai 
vendían vodvían a salir a la mar y 
la mayoría de ías embarcaciones, 
han tenido la suerte de poder hacer 
dos mareas de sa.rdina, haciendo en 
total un buen número de arrobas, 
que se han vendido a buenos pre-
cios ; también se vendió algo do 
chicharro y paparda, en totaJ, un 
buen día y quiera- Dios que así siga 
para bien de todos. 
Sobre aguas. 
De Santander llegó el inspector 
nrovinciail de Sanidad, y en nuestro 
ihinicipio estuvo tratando sobre el 
ar-'.into aguas. 
c l corresponsal. 
-Santoña, 12-XI-926. 
tía ratita en. todas «as farmacias. 
Conferencia misional. í 
Mañana, lunes, a las seis ^ media 1 
de la tarde, el reverendo Padre r 
MoneTo Agustino Avedillc, dará una 
interesante conferencia, ilustrada con 
proyocciones cinematográficas, en el 
teatro Prinicipa.l, de esta ciudad. 
" Sin dnda alguna asistirá uumero-
%'Q púh'ico, rúes además de ser la 
er.trada gratuita, existen verdado- j 
ros deseos do oír a tan glosjiciitc I 
—Estábamos deiseando que Regase 
de Méjico alguno de ustedes para-
ver su industria en marcha; de tal 
manera nos han preocupado sus in-
tereses,̂  a los que tan directamente 
ligados están los de esta villa,' ya 
pile de ustedes depende i'a prospe-
ridad de Cabezón y su comercio. Es-
tc implica 'en cierto modo un egoís-
mo por nuestra parte; pero en rea-
lidad nada tiene de extraño, ya que 
le'? pueblos se hacen givandes por sus 
iiyiiiRtrias. Cabezón ha dado un gran 
avance ante la perspectiva de un ri-
BUi roi'vonir con ê ta fábn-a. 
—Pronto verán ustedes realizados 
sus deseos en cuanto a la inaomr-a-
«gb, y si las cosas marchan bien, 
idcsde luego que a todos han de al-
canzar los benefiicios. Ahora hay que 
enseñar a los operarios el mecanis-
no, y esto tiene que llevar algún 
tiempo; por eso se han dé tardar 
los meses que al principio le dije. 
Por hoy, éstas son las escasas no-
ticias que puedo darle. 
Agradeciendo mucho al señor C. 
de Cossío la deferencia tenida para] 
con nosotros, dimos por ternrinada. 
iKAoúra conversación, pudiendo ad-
dispuesto a- complacer a sus clientes. 
Y ya que de ruegos se trata, he-
mos do rogar a- dicho señor atienda 
a los de! barrio de Cutio, en és 
viPa, quienes están pidiendo íuz ha-
ce ya tiempo y no acaban de dár-
sela 
Gorresponsal 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE 6RAM ACEPÍAW 
P O R 6 0 P E S E T A S 
oesde s . m m $ ' m m 
PAO ios damnificados de Cuba. 
L a tremenda caitástrofe aeaecida 
en la Istia ¿ 0 Cuba, con motivo dei 
ciolón en ella doíenoadenado llena 
de profundo dcilor y dcsconsuei'o a 
todos los cayoneses, tan ligados a 
aqunl país tanto en ol orden mora.1, 
cerno en el matcria.l, por ser j'a re-
.abitual do crecido niisaero' 
N a d a d e e n g a ñ o s 
Los mejores turrones legítimos de 
Jijona, Alicante, yema, finita, Cá-
diz, guimche, peiadillas, piñones, •* 
garapiñada y pastisos de Gloría, 
los venido &] acreditado tuironero 
E. MONERRIS.—Blanca, núm. 9. 
1N0 confundirse: frente a la som-
b rere ría de Enrice. 
para quien lleva la a lear ía 
consigo.. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
. general, con 
P I O P I ^ I E O O 
•Hace honibres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
a l egr ías de la vida. 
Una feria. 
Un día primavera.l ha" abierto los 
reahes a la acreditada feria de San 
Martín que se celebrará en esta vi-
j lia el 11 y 12 de noviembre de cada) 
año, feria antigua y de abóbense 
l muĵ  conocadla dentro y fuera de lá 
provincia, por la recomendable ca-
îlidfiid y cantidad de los productos 
que en ella se cofizan. 
L a imr>ort-ma llovizna, sin duda 
argoma, ha inñmdido recelos a los 
panaderos y r-í número de p$&ea m 
el «egiindo día no ha igualado a las 
dol primero, sin que esta inpisnifi-
can.te di^ninución haya influido en 
j fl vat&q de la feria que ha sido bue-
na en geherail. 
T t feincT^Tnieia, do ganadas y ga-
naderos y lo.s precios que han regida 
han dado por resudado una cntrad.a; 
Fir — te con tipos nrcptabOes. 
Se ol>->erva asnina paraj'ización ea; 
Jas transrcicionost ¡ 
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Del queso picón se han despacha-
do gríimles partiidas a G, 6,50 y 7 pe-
eetas kilo< 
Los pütstdfi de aimibiiilancia muy 
animados, observándose aumento 
con reilación a oía-as ferias, especia'I-
raentA en les de caJzado, quincalla 
y tejidos. 
El corresponsal. 
* * * 
Natalicio. 
Ha dalio a luz un hermosísimo ni-
ño .la espesa, de nuesta-o querido 
amigo den Ramón Rivas, afamado 
médico de e&ta villa. Tanto Ja dis-
ting-udda pnrtnrienía como su pre-
cioso infante, se encuentran en per-
fecto eetado. 
IS'uestra feilivitacion sincera a Tos 
í̂ Pilices papás, y' que Dios les conce-
da Mfi'iíll para alsrún día verle hecho 
un hombre de provecho. 
^OTiCfAS OFIOÍA^ E S 
¡ENTRAMBAS AGUAS 
Incendio de tres casas. 
En una casa deshabitada de- barrio 
de Estrado (Ayuntamiento de Riva-
moní-^n a] Monte"), propiedad de Fi-
fiell Peña Casanueva, se prodnjo un 
iiiccrd^) que redujo a eiscombros el 
edificio. 
T ' f'ic.íro se propagó a otras dos 
casas, propirdnid de Gerardo Oasa-
nueva Zubieta y ^rerrorio (Tutiérrez 
Sarabia, inmuebles que corrieron la 
r.rsma suerte n pé^ar de los traba-
jos oue se realizaron por sofocar el 
siniestro. 
Por fortuna no ocurrieron desgra-
c'iv* perdón a'es. cadeneándose las pér-
didas en una-5 2S.'j00 pesetas. 
Los damnir.'. adds han quedado en 
Ja m,iseTÍa, particul armen te, Casanue-
va y Gutiérrp/. oue ejuedan en i'a ca-
lle con sus familias. 
Los edificios no estaban asegura 
¡des. 
Una denuncia. 
E l carretero Arturo Muñiz Cas-
trillo, de veintioimico años, vecino de 
So tul amar i na, denunció anoche en 
la Guardia mumiciipal que al diri-
girse a su casa, y cuando pasaba 
Ipoi la Albericia montado en el ca-
rro, encontró un grupo de persomias, 
a las que invitó que le dejarán el 
. paso libre. 
t Por toda contestación del grupa 
destacóse un individuo llamado Vi-
cente Salcines, quien, emearánido^ 
con Arturo, le tiró' al suelo, predu-
cléndoíe ccntusioines en la región 
frontal, en el pómulo y en la nariz. 
j Ciclista lesionado. 
| A las dos y media de la tarde de 
ayer, y cuando pasaba por la ca-
lle de Atarazanas montado en una 
i InVicleta, tuvo la desgracia de caer-
| 3o con la máiquimia el joven Arturo 
IRuiz García, de veinte años, quien 
s? causó una distensión viólemíta de 
ligamentos en la muñeca derecha. 
Idieiirá de I M Rabia, Wó. 
.Ft-rirdci-iriivis Vxhooiig.-jdo-sf,- 580. 
H.^licu'r li: ! >a Ibérica, -ÍC5 y 415. 
iMariíiMtma ddl Nei-vi/n, 840. 
iMilirítimini Unión, 170. 
M t o é Hcrncis de Vizcaya, 136,25. 
.•D-n-ri-r-a Fnpsñcr.a., 1C6 y 106,50. 
•[Umiióai Retsiiiiera Española, 157, 158 
y 158,50. 
iOniéia Es(pia¿lcila Exifl'cQivcife 360. 
Obligaciones: 
Fu irccf̂ '-i'-'l dcil Norto do España, 
primíira; 70,̂ 5. 
lL(,'í.'ei?il)!:iyfriiCiai lüripiaíloia. 0 pea-
100, 192.2, 94,50. 
(InfonmaiCLlón fpjcdliíaida por E L 
BA^CO DE SANTANiDER.) 
m m m m m 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
e D E M A D R I D o 
Interior F « 
» E . . . . . . . . 
,» D . 
i» C 
» B . 
» A . 
» G. II 
Exterior (partida) . . . 








M«DRID.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor u baño. 
P e n s i ó n c a m p í e t a , desde 12,50. 
TRECEÑO 
Por efifisár heridas. 
La Guardia civil ha detenido y 
puesto a di&posición del Juzgado co-
rresr/rKü-.ícu" al vecino de Brustiri-
guad.-;, -Josíí " María Díaz García (a) 
cEl PoHó^, de treinta y tres años. 
Librador, como autor de las heridas 
causadas con un palo al vecino de 
Tdías Manuel Rivero. 
pra í e scr ñ S i É M a l i É i a p 
Leecionep de Bachillerato, (Oíéii-
cías y Letras). Maíristerio, Licen-
Satura en Letras. Razón en esta 
Administración. 
Paneo de Pereda, 21 (por CalWii) 
Accidentes c'e! trabajo. 
Rafael Poli dura Cnilleja, de vdin,-
ticuatro años, se produjo ayer una 
herida avu^-iva, con perdida do la 
primera falange de] dodo m&iá i íz-
quierdo, trahajando en un taller de 
' corpinitería. 
En una obra de La calle de la En-
señanza se infirió una herida comí-
tusa en- la región frontal y num 
j contusión erosiva en el dedo pulgar 
í do la mano izqui-irda. el obrero 
I Agustín Sánchez García, de diez y 
. seis aiños. 
Una riña, 
j Al mediodía de ayer, y halllándo-
se en la plaza de la Esperonza, un 
individuo cuyo nombre no conoce-
mos se lió a mamporros con el pa-
nadero Martín Fernándicz y Fer-
| .nández, de treinitn y siete . a^ois, 
| quien se curó en la Casa do Socorro 
I d'.1 una herida incisa en el dedo me-
I dio de la maino derecha, contusión 
'en el labio superio" y er.isíasis. 
» 1917 . . . 
Tesoros enero 
» febrero 
» i 5 de abril . . 
t» junio 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 o/e , 
» » 5 % . 
. » » 6 0/o . 
ACCIONES & 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Español del Río 










Minas dd Ri£ 
Aiic-.n;e, 1.a .• 
Ñor e . 
AvSíurijs, r.a 
Norte 6 % 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédalas Argentinas . . « 
Francos (París) 
Libras 
Ddilárs (g .̂ . 
Marcos , 

























































Reclutas a Africa. 
Mañana saldrán con dirección a 
Bübao dcinde embarcarán para Me-
lill; los reclutas de Torrelavega y 
Sanitander que por sorteo les ha co-
rrespondido servir en Africa. 
Presentados. 
Ayer se incorporaron, en el regi-
miento de VMencia los capitanes 
don Josá :García Vayas, reciente-
menite destinado al regimiento, y el 
capitán don Sénén Ubiña que mar-
cho a Madrid para asistir a un cur-
fao de instruceióini o/rgani^adp por 













in 1 ,• i'i"i:.;-,idcTiai do la rasa), por Wi-
lliani Rich y COeofíon Halo. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, a las tire,; 
y mcdiia, - cinco y rrodia. y ski;o y 
i! , . ;^;. Î i gnaciosa e interesante 
ciní i Ljfüáaida «La caróa amorosa», V 
y uipiú eóiiiiiica. 
tó^ñ-ana, «RieairdMo tiene huon:.)S 
1926 
pe NCVtEMERg De 
•nenedas de anuas, centra-» 
ro Barreda; abogado soü0, 0¡: 
te,, procuradc.r señor Düvig¡ 1̂ 0ía,»• 
te señor Llana. P êü, 
D/a 17.-E1 de Torreja, 
lesiones, contríi, Antonio }>• 
cbogado .señor Oollantes-
dor señor Noricga, 
pré'sidenjte. Ponente 
Pío 
CARBON HERRAJ (pepita de aceituna), de gran comodi^ 
necesario eincenderlo más que xmavez en la temporada, hastaa'̂ 0 es 
lorias, no produce gases'o tufo. Ca' 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION FALENCIA, u 
CARBON CANUTILLO (cisco dé SaJamaaica), también exenr 
tufo, y por consiguiente de mayor resultado que el carbón v * 
enema. 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION FALENCIA, 8,5o p 
ENVIOS a todas partes, remitierudo el importe dd peidido, po/ • 
postai', cheque o transferencia Banco Espafía.—FaJencia. ' ly| 
JULIAN RUI PEREZ GALLEGO.—Exportación directa do OarW 
Minerales y vegetales.—Galle de Burgoe, números 26 y 27.—PAU^q^* 
u 
SAN FRANCISCO. 4 
SANTANDER 
PALACIO DEL CLUB DE KEGATAS—SANTANDÉ^ 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a ; J ü i z ^ b 
Las mejores harinas de m a í z por su f inura y calidad 
27 45 
U n c a s o d & m i s e r i a -
Fara éfl obrero Luis Femiíndlez, 
de Las Fresas, de cuya tlamentabilí-
sin?a situación-dimos cuenta en nues-
tro númEro deJ día 12. hemos recibi-
do ilas cantidades si'.-uientes : 
Suma anterior, 267 pesetas. 
De la escuela nr.r-ional de niñas 
de'i barrio de Maüiaña, según nota, 
que nos remite la seflora profesora, 
10 pesetas ; T. M.. 2; .1. "Villa, 5; 
dos sefSoiátas, 1C. Total, 294 pesetas. 
(Continúa -abierta la suscripción.) 
SANTANDER 
Arnortkal .V, 1917, a 91,25 por 100; 
pc-^'is 19.500. 
Alicantes, 1.a, 80 obligaciones a 
318 pesetas ura. 
Andr-biiees. 6 por 10Ó, a 97,60 por 
¡100; pesetas 31.000. 
j Trssa/tlííntieaa, 5 y medio, a 93,75 
por 100; pesetas 5.000. 
Viesgos,, 6 por 100, a 94,50 por 100; 
pesetas 2.500. 
Ayuntamientos, A y medio, a 71,25 
por 100; pesetas 3.500. 
B I L B A O 
Acciones: 
Brinco die BiÉhaio, 1.710. 1 
E:anco de Vizicaya, 1.075. 
Feciro'ca'rrál del Noite de Esipaüa, 
a 469. 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . ® . J 
Amortizable 1920 (par,-̂  
¡^tida) « 
Idem 1917 (partida) . „ 
Exterior (partida) . , < ¿ 
ACCIONES .j 
Tabaco de Filipwias . . 
N'orte 
Alicantes " . . . 
OBLIGACIONES 
Norte, 1.a 
Idem 6 o/, 
DIA 11 ¡ DIA 13 
G7 10 e? 
92 
81 
•o . . 
Asturias, i.a •.-
Alicante, I> . 
Idem 6 0/0 . . 
Francos (París) 
Libras 
Dollars . . . . 
Marcos . . . . . . 
Francos suizos 
Idem belgaŝ  . . 
Liras 
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«nf(írs53*í?stíc.'í d« i<f? K t ' 
óímea, m * ? . ¿ Q , VK̂ .̂ Ü y ^ | t é -
•—i IIII ii til iBiwtiiiiiuajBgagKuajnma-'..: 
Música—T:rc;:r;'.jna de Las obirus 
que feleiraíiaM. hoy, desde las oaics 
y miedla tí.e lia ¿ig^fíaina, on el Pa«.3o 
de Pea-oda, la n^n 'a mainidipai: 
F R I T E R A PARTE 
(•rr-.-t u-r. W)j pésüMdpíbiíe; Jja.pi^rfra. 
0'U.!f!:j'.cto on «¿a» (largiueíto); Mo-
ziart. 




(¡Lia. catesara», sio'IiGic.crjóu; AIOTUSO. 
<cLa Dolloriesi), giraoi joitia;; Bretón. 
Día 18.-E1 de,1 Este, por ]eSlones 
contra. José Gómez; abogado sea0J 
Alvarez, procurador señor BisbaJ 
poneinte señor Ajnado. 
Día 19.-B1 de Torrelavega, por 
•abusos deahonestos, contra Gumej. 
sindo Quintana ; abogado señor Ari 
ce, proonrador señor Cuevas, pongu! 
te señar Llana. 
Día 22.—El de Potes, por leaones-
contra Fermín Campo; abogado seJ 
ñor Sánchez, procurador señor Baa-
cones, ponente señor Amado, 
i. «i. • 
Gran Hotel Café-Resíaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción deJ ca£é Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Te?tro Peretíia.—-Tieanipo'fiada de 
cinema-tógiraío. 
I-'••'>', a las tire© y media de la 
taiKle, dethjsáiE^ÉKül asccédn. i-afaint'J. . * • • • 
N-ueve partes de pelíicuilais cómicas. 
R¡.:a conitinua. 
A l'3is se'is y medía, extraoirdiinia-
ria, prc^ictárodcíje les dos jorna-
das, que se ccírpornen de nueve' 
¡paiMs, de la girandiosa película. 
.tfEil estigana o la hijia; del foczado». 
Gvi'an Oi-r.&m'a.—H-ay,- a las once 
y mciiia, maÉitóÉla iniÜ2¡̂ l.!il: «Lla-
ttasis y br.ind'>.'ci3>>, por el «jClobre 
^¿tfflríiii* Ercairdo Tarmi'idge, y ((To-
do pbir lias fallidas», có'ir.r.c-i, en dos 
pairtes. 
A láó cucfluc' y media y 'a laa sie- : 
fc, (tXc.\i % | \7 i I rV• • ri •:; i ' i 
•ana parCe; ((Todo por las faldas», 
oómicia, on das paites,' y <;To o:-- • 
do phe-E-víiIo», ccniedia draanútici 
dje giran eíii'o^jn o imeréis, por 
Ellalnühe Swíe-t, Comnad Nagoi: y 
Stuard I-íoíaaes. 
i^añaiVa, a l::s sei?, httsta las 
dfez, (cNci'./ciailo Fox», una pelíoir-
íai CKütíG&la' en dos paules. «Siete 
d ías de opidemia», la pedícnla ího-
Fs;rmia,c5as.—J.ns que prciMtiairán 
saryMó diurante el día de hoy son 
lee Picruíte-mites: 
.Señor Oirtñiz.—Eui'gosi. . 
.Señora viuda de Zamanillo.— 
Ata-razianas. 
Se ñ o r Vega. —.Mairt i 11 o: 
Hasta lo, una de la tarde: 
iSeñor Srásun .—A i a ra zan a s. 
Î i'ñ'or Giavillá-Ti.—IMióndíez-Núñez.i 
/S-̂ ñor Rubio.—iLópe de Tega, 
L o t e r í a n ú m e r o 13 
LA MAS A F O R TUNADA 
I M DE M V l f l 
Asooiacíór» Instructiva rfe 'Depen-
dientes municipales Hoy, a las 
d y. y iiicdí'a "cin prhniíc^c 'oonvoca-
íd ia y a Sáis once en segunda; de-
bii. i.irtfá junta g>3ñl¿irs(l ordi'naa'ia ei&-
fia Ag'riUipaiciicn, c.n su domiicálio so-
cio,!, Saínta Ciara, 8 y 10, prianc-ro. 
'Continnairá da mis/tna fíiaSaást, 
SniTues, a las spiis de la tarde, piaña, 
qa.ue'asistan Tas que pofr eslar lo 
servicio no' puiedar: haioetrio en i l 
día de hoy.—LA DlRECTiV¿. 
Señalamientos. 
Juicios orales que han de cele-
lua-rse durante la segunda quincena 
del corriente: 
Día lñ.—El de Cabuérniga, por te-
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Gérvezas •: Gafé •: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Osiras fresen 
PASEO OE PEREDA, 7 Y 8 
Día 23—Eil idtal Oeste, por robo, 
contra. José San Miguel y otro-s; 
abogados señores Rodríguez y Trá-
paga, procuradores señores Lombe-| 
•ra y Escudero, ponente señor Liana. 
Día 24.—El de San Yitpnte do la] 
Barquera,, por hurto, contra Jfaí* 
Buistaimante'; abogado señor Volite-
cha, procurador 'señor Astrain, po-' 
} nente señor Amado, i 
| D:'n 25.—El do Torrflavega, por 
losione.s, contra Luis Ridz; aboga-j 
I do señor García: procurador soñor 
j Torréj. roñante s^fíor Llana, 
j Día 26.—El del Oeste, por .1psío-| 
i nes-, contra Antonio Lisaso; abi 
' do señor Escalante, procurador se-j 
• ñor Cuevas, ponente señor Llana. 
Díai-2R.—En'• d'n1 Of-íc ñor !,-•$!> I 
nea. c-on.tra "Rprnón Haya; aWado| 
•señor Agüero, proonrador sefior tsr\ 
cudero, ponente señor Amado. 
Día 30.—El de Reinosn, por lesio-l 
ivw, contra. Dionisio Sáiz y otros;! 
abogados señores Onintaual y o t ^ 
procurador señor Lombera, ponente 
señor Amado. 
WMiruiU'MRMIH.iLJI 
No se - ie olvide a usted, á\ te' 
lefonenmos. cue el ni'imcro de 
nuestro apsrato es el 15'55. 
Recordándolo ahorrará usted 
titiripo. 
Quince palabras 0 , 5 0 PES 
ra mas 
SE VENDE madera de euca-
liptu para ¿eííai Informarán 
m esta Administración. 
VENDO Citroen, 5 EL P.; dos 
asienitos, parte trasera refor-
madla, con caja p;ira ' llevar 
nailetas propia viajante. Inior-
marán esta Ad.¡ninkL]at-ión. 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un fraseo de 
S 
m m & M 
do todaa clapR» p--r : mar • ' 
y fuerE.l rn'- r. i rítw* 2 
dnres. - De-p'nW'gTad-«re-.» I 
C'-nndotaá. Taniucaúorus | 
PidoiM! católo,70 
Apartado 185, ÚiLü SOÍ 
Representante en Santander: 
José María Barbosa : Cisneros, 
i7, fiegiindo.j 
de! Dr. Cuerda. 
y se verá Jibre do esta dolen-
cia. Desde la priinera aplica-
ción cesa eil picor. 
Preicio, en toda España, 1,20 
peisetas.—En las priniripales 
farmacias y droguenno. ^ En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
VENDO: automóvil en 1.60C\ 
pesrtais, a {*¿áai prueba ; casa" 
de vetíndad en 2f>5 mil pese-
tas ; terrenos para edificar en 
La Reverta, de éjpép pa*rp« y 
en R0ina Victoria, de ?eÍ3 ca-
rrco; rrjuebles usados, calle del 
.Sr-.l, 4. 
PROFESORA de piano, lee--
fi-es a dcmiciiHo y en casa. 
Doictor Madra.zo, 16, entresue-
lo. 
NO OLVIDE eme nuestro te-
léfono es el número 15-55. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de la,8 formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Desoacho: Amos de Escalante, 
2, Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
KODAK, máq uin ae fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel cVelox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos 
cEl Arca de Noé>. Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
OCASION.—Calle Juan de A l 
vear, 1, bajo, contigua a San 
Luis, se venden varias máqui-
nas para coser y algunas cu-
biertas para las mismas. Apro-
vechen la ocasión. 
¿EftCRITáS DE RUaRlfólH 
tniernaa, medio pensionistas es-
tsmaa. M A R T I L L O , 5 y aucursai 
S A R D I N E R O 
ALMACEN céntrico y grande, 
se alquila. Informes esta Ad-
ministración. 
ALO.UILO, Reina Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de baño. 
Informes en ía portería. 
VENDO p 1 anta b aj a y piso 
oran de, corj sol todo ej! día, 
rnuy céntrico. Informará: An-
gela Gómez. Guevara, 8, 3.-' 
Teléfono, 20-21. 
Más baretto, nadie; paro evi-
tar dudas» consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , * 
I—Mimil 111  mu 1 1 1 .aTii«:->̂ 'î i"«i«" 
A PLAZOS.—Calzados 'de to-
das cJases, firiísinios mod l̂o^ 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
TRASPASO urge de salón lim-
pdabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
E L MOLINO, vende piensos 
en condiciones francamente 
ventajosas. Almacenes de 
piensos «El Molino». Cabezón 
de la Sal. 
PORTERIA so!kal'a.' 5 L 
viuda, con buenos uJo^ 
Razón esta Admin i j r^1 
PIANO ex trojero, en ñ 
ñamauíe, so venae ^ J 
Ruamayor, 15, bajo, la'16 • I 
-fin ación. 
SE VENDE papei de'.pe0^ 
eos a cinco P"8*^ J 
y medio kilos en esta ^ ^ 
tración, de nueve a H"a J . 
tres a siete de la tarde 
C A S A B A R Q U I N 
ARCILLERO, 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
- NOVIEMBRE DE 
O6 ••.•••tuátô a 
EL PÜESLO c m i m 
I 
M a - t > a n a . p ¿i r 
)926/21 de noílemftre, wsor 
19 de 
J!)27,23 wero 
londo vía C A N A L D E PANA MA a Cristóbal 
fCo/ó^' Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
jyjfaflqüiqve, Antofagasta, Valparaíso u otros 
de Perú, Chile y América Central. 
M m M pasajeros de Primera, U í r n t a y 
Tercera clase ? carga. 
Precio en Tercera clase con destino a HABANA, Incluido Impuestos 
Es/os buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplia." cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
. Para mas informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d a B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3 'U i -
Telegramas y telefonemas «DASTERRECHEA> 
I ^ a t o s , c a t a r r o s t - e ' o e l d e s y T 3 i - o n q i i i t i s 
s e c u r a n c o n 
PnEGllfiTE A Sü MÉDICO Y SE COHVENCERá.-De venía en farmacias y droguerías. 
f r o s 
Como purgante, no tiene rival. 
C a j a , 2 pesetas 
C a j i t a de ensayo, 30 c é n t i m o s 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R f A S 
, 0 
^ Vinas Ticos cíe ¿̂oja 
i60^GOÑA-CHABLIS s 0 
m i * 
KÜEVO preparado compuesto d« « s e n d a de i 
atuye coa gran ventaja a l bicarbonato e » 
««•a.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato és¡ sota 
« t gilcero-?os!ato da ca l de CREOSOT /ÜU-fi ifesfafr 
Umh, catarro c r é a i c o s , bronquitis y debilidad gestraid 
? r t e l » i 3 , s ® p s s o t s s d 
He I P & e t m * J B e n e d i c t * * TAMUL* 
<̂B C . n t e a t e ] m, jPBHBS S E L I S O U l f O i - n M a « • I w ITS imiimi 
/ . B A M C J R X J O N . A 
© o a a w a l d o por las CcrapaSías de los ferrocírr l ie» éW 
Kcrte de E s p a ñ a , de ftíodina del Campo » Zamor* 
y Oreiise a Vigo. de Salare anca a lá íronteia por-
n̂.̂ aesa, otr»a Empresas ds ferrocarriles y tranvías 
de t'ápor, Marina de guerra y Arseñáles d d Estadoe 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na-
tación, nacionales y extranjeras. Declaiados si-
mares al Girdiíf por el Almirantazgo portuguéSo .. 
/ Carbonea dsvapores.—KanudosparafrBBuas.—AEiO' 
I merídes.—Pírr. esntros mstalúrgicoa y domésticos. 
arkGAKSE 3? S E> .V B O S. /J X-A SOCSED&iB) 
^(ÜI.I.EP,A HSPAftOI .Ai -BARCEI .OMA 
ífelayo, 5, Barcelona, m a su agente en MADRID¿ 
mú- F.amón Topete, Alfonso XII, 101.—SAN= 
TANDER. señor Hijo ds Ángel P é r e z y Compa* 
«la—GIjÓN Y AVILÉS, Agentes de ia Sociedadl 
feirllera Espafioía,—VALENCIA, don Rafael Torâ , 
¡Psnx otro» infarmea y precios a la« oficioaa de la 
& Q € I % 1 ' B A I ¿ M U L L E M A E S P A M Q L L 
é * ¿ ' * i é É » » « M » • # M • • • • • • • 
AÑO KII! — PAGf MA SEPTIMA 
w : m m m m m m 
E a s í a ^ SOÍS-ÍIP iodHIniente de i l c h u 
m k f m & M s , grac ia s a i msraDilIuso 
» o Blenorragia'tóB todas stis m a n í festa-
^ * Cienes; uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., de l hombre, y vnlvitis vaeimtis, metritis, tiretri-
t í s , cistitis, anexilis, fi-ojos, (jtc., de ü mujer" p o r crónicas 
y rebeldes que sean, ee curan pronto y radie almene c o n 
los CacSiefoi «el í>r. So i^rá . Ijos enfermos se cn'-\a por s í 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación rtt sondas y 
bttjía». etc., ten ptílijerroao siembre Veata,5,50pc&istsacaja 
Sc||KA|i|se Eczemas, h e r p e s , ú I easí'llt' ceras varieoítas (lia | 
gas de l a s piernas), ernpeiones escrofulosas, eritemas; acné 1 
u r t i c a r i a , etc , enfermedades que tienen por causa humores » 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y reboMes 1 
que s e a n , f;8 curan pronto y radicalmente con las P í í d e s r a s é 
dejinratívss d e l Dr. Soivré, que son la medicación depi.-
r a t i v a ideal y perfecta porque actúan regenerando la san- ^ 
g r e , l a r e n a e v a n . aumentan todas las energías del organis-
m o v fomentan l a salud, resolviendo en breve tiempo todas 
l a s úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, ciída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
t e r a , quedando l a piel limpia y regenerada, el cabello ITÍ-
l l a n t e y copioso, no dejando e n el organismo huellas d e l 
p a s a d o . Veaia, 5,50 pesetas frasco. 
íí/í>lsllÍíÍ,; í l s f i í í ^ t í s i S ^ * Cansancio mental, piórdid» 
l.'éFaaStS^si í ' p a aBIFOSo de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos debilidad moscuiar,* fatiga corporal, temblo-
res, palpitationes, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifesuíclones de la neurastenia o agotamiento ñor-
vieso. p o r a'ónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l Hx. S o í v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del c e 
rebro, médula y todo eí sistema nervioso, indicadas espe-
eialraeute alos agotados en la juventud, p o r toda clase de 
exeosot; (\tieiot; sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus fondones s i n violentar e l organismo. V e n t o , 5,50 
ir.isttiia fraico. 
Agente ejMnsivc: HIJO í"E J06É VFDAL Y BIB kB, S . C . 
Moneada, ld~ H-ASCELONA. 
Veístaenias principales farmacias de España y Portugal, 
NOT'A.̂ -Todcs los pacientes de ias vías \uinaiias, impu-
ei;üs de la tjangre o c ebiiidad nerviosa, dirigiéndose y en-
l a s d e m e j o r r e s u l t a d o 
y l a s m á s e l e g a n t e s 
MAQUINAS ESPECIALES 
de todas clases, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
Elimién pneral.en U r n a : 
P í d a n s e c a t á l o g o s I lustrados , q u é se e n v i a r á n grat i s . 
I 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
El vanor ALFONSO XIII saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá s\ 18 diciembre, 
admitiendo pasa jeros de todas clascB y carga con destino 
a HABANA y VERACRUZ. 
E s t o s buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio dsi pasaje^ en tercera clase ordinaria 
Para H a b a n a : Ptas. 535. más 16-65 de imptos. Total, 551-86 
Id. Veracraz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. Total, 594-9C 
Para m á s informes y condieiones, dirigirse a aus agen-
tes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-«:l 
— D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a -y telefónica: G E L P E R E Z . 
. . . . - m 
(¡ranáes Tapores m m liotafosss © 
.VIAJES EXTRAORDINARIOS DE G R A N LUJO, © 
RAPIDOS Y ECONOMICOS © 
El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de S a n t a n - © 
der, para los de @ 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO © 
1 @ el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice © 
m " t ? " o « ;30L d a . X 3 p L | 
[ A (Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de © 
desplazamiento). 0 
A c m i í i e n d o pasa jeros de G r a n lujo. Lujo, Primera, Se- A 
[ *C -urida y T e r c e r a C i a s e . A 
[ X P a r a S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda clase g 
t ^ J e comodidades , teniendo m a g n í f l e o s salones, hermosô co A, 
meder, salón do ba i l e y una magnifica orquesta, disp'onien- ^ 
Lii ,...,,!... .. - -- rrr-rtn -rr'r'v.-- o 'Je ; a m a r ó t e s p a r a matrimonios. ^ 
E n T E R C E R A C L A S E h a y camarotes de dos, cuatro © 
! Q v seis literas. © 
(D bcpígn .,. iB,foá r - « H - . b a n a Ptas. 55L65 © 
gf MI IKrlBi0 ... m V e r a c r u z y Tampico...... Ptas. 594.90 @ 
1 ^ fT.n estSJfí precios e s t á n incluidos los impuestos.) ^ 
0 P I ' i . C T ) , - : N" C A M A R A muy económicos, con des- 0 
^ cuentos a faihilia-Sj compafi ias de teatro, toreros, pelotari:., <Q 
^ í r n i c i o n í r i o s p ú b l i c o s , rel igiosos, etc. ^ 
¡ 3 . P a . íiláfeé de informes, dirigirse a su agente en ^ 
X S A N T A N D E R , FRANCISCO GARCIA, Wad-lUs, 3, prál. g 
^ — T e l é f o n o , 1635. Apartado, número 38. 
s e v e n d e 
c i n c o p e s i 
¡ i s t r a c i o n , a 
i s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
2 ^ 
n e z . i 
\ i m í t a c i o É i e s , p e r o 
l e v u e s t r o s h i j i t o s , 
i v a s p s -
L o m e j o r 
m n ó s ^ -
\ 8 y 
I , S . A . -
A | C 2 a i 3 y d r o g u e r í 
M e o : P l a z a d e l a s a d - R á s , 3 
Del Gobierno civil. 
Una circular intere-
sante para los agri-
cultores. 
(De l a enitirevistia ceilebiraidia aino-
en causa pareja a é s t a se haJorá 
encontrado prueba mejor. 
Afirma que Nacional sólo re-cibió 
un golpe. A d m i t i r i'a suposición de 
que recibiera m á s era admi t i r lo i n -
verosímil . 
Queda, pues, plenamente demos-
trado que Nacional I I recibió un bo-
che potr los per tad is ta® con el se- td lazo que le causó l a muerte, bo-
fio.r Oreja iBlóseigiui, saciaron éstots 
poica iníormaioiión pa ra tra-sladiar al 
piiblliLoo. 
N i u n á ntDtta relacioTnada con l a 
piravmc,!(.?i, en la que, al parecer, 
Teina l a i r anqu i l i dad m á s ateodiu-
lia.; n i u n a sola palaihra m á s áccr-
ciai de Ja cancmeia de cambón mine-
ra;! cu Sanj íander ; n i naida redaciio-
nado con lo deí ccncicjail corpora-
tivo señeir V i l l a ; n i menos con ia 
fu tu ra visjta. déü señeir P r imo do 
Rivera a l a capátafl. de l a MoTutañia", 
de cuyo asunto a ú n no sabe nada 
el gobarmader c i v i l . 
1E1I nqpriesientanitc del Goibiorno se 
üdtmatÓ a saludar tan cániñcisameinto 
como', do cc'Eiluiinibro, a los redaicto-
oieis d© las pe r iód i cos , iDaciénlo'lo.s 
icjivlireg^ despajéis, die unía , copia lo 
Ja &¡jg;iiiic-!nte o^cuüalr , riei'.acionada 
con l a constiítuición de las Juntes 
£UdniLni¡lstiial:iivíais de aeu-vilciois a.gro-
íiómji'cois y efue va di.rigiaa a los 
ayjcaikies de l a pirovánicia,: 
(¿En cfumpUiimionto de lo dispues-
¡to en efl Real dcoreto de 22 de oc-
tubre úítiano, que dü.ripone que ^e 
cmeie en oadia provánicia! una Junta 
adminis t i aitiva do los servio'os algro-
guámicois añcaaCies, de lois que for-
m a r á n paille dos agiriculltoires: -"uno 
qaie se haille ccanprondido en el p r i -
uu|ar teroi'o de k t cen t r ibuedón pcw 
.núsíiii-ia., y oitro en el úilhirao, se ser-
v i r á dar Ja publ ic idad neoeisaoria 
p a r a que llegue a conoeimiento de 
tados los agirjjcailitcirce del téim'ino 
miünioiipall, al objeto de que aque-
llas que deseen dese i r ipeñar diclios 
camgois loe sciiiícdilcn de l a Secoión 
(a|8ii-o<ni6miioa de estia capital , anities 
del d í a 30 deil cor r ien te .» 
telegramas breves. 
Informacién de toda 
tellazo que le dió el propio proeesa-
do Cabrerizo, sin que és te fulera 
agredido antes por aqué l , por cuan-
to se ha venido a demostrar que Na-
cional no hizo nada. 
Por tanto rechaza Va absolución 
por no exis t i r l eg í t ima defensa,, co-
me ha sostenido el representantb de 
Cabrerizo, y pide que se imponga a.l 
procesado la pena solicitada por el 
ílPCflil. 
E l s e ñ o r Mesa, representante de 
los toreros, habla en t é r m i n o s pa-
recidos a los dei' señor Argente. 
Se suspende la vista, que a pesar 
de ser domineo c o n t i n u a r á m a ñ a n a , 
a las once de la m a ñ a n a , informan-
do el señor L a Cierva. 
r io Kuiz, 5 ; C é s a r Sierra, 5 ; Geró-
nimo López , 2 ; Luis Facal, 10; Jo-
sé B a r q u í n , 50; Eduardo Garc í a , 10; 
Vicente Azcona, 5; Eduardo Torre, 
5 ; F e r m í n Rey, 2,50; Gregorio Fuen-
tes, 2 ; J o s é Arredondo, 50 ; Pedro 
Goya, 2. Entregado por e í maestro 
de la escuela nacional don Policar-
po B u r é n , según colecta entre los n i -
ños, 14,55. Entregado por la maestra 
de la escuela nacional d o ñ a Angeii-
ta Mazorra, según colecta entre las 
n i ñ a s , 13. 
Tota l , 1.474,55 pesetas. 
(Por teléfono) 
Un entierro. 
M A D R I D , 13.—A las tres y media 
de la tarde se ha verificado la con-
ducción al cementerio c iv i l del c a d á -
ver de don J o s é Nakíens. 
E n el duelo figuraban muchos re-
publicanos y socialistas. 
Muerto de frío. 
M A D R I D , 13.—Cerca del pueblo 
do Canillejas ha sido hallado el ca-
d á v e r j ie l obrero J o s é Manuel Ló-
pez, de cuarenta años de edad y de 
oficio panadero. 
Según el dictamen de los méd icos 
eü desventurado chilero ha muerto 
de frío.. , 
Los académicos. 
M A D R I D , 13.—Se cree que el si-
llón vacante en ia Academia Espa-
ñola lo o c u p a r á don Niceto Alca l á 
Zamora, que obtuvo una nu t r ida vo-
tac ión para ocupar e l cargo. 
Muere carbonizada. 
M A L A G A , 13.—En el pueblo de 
\ iñue las m u r i ó carbonizada la mu-
je r M a r í a G a r c í a Alférez, que se ca-
yó sobre un brasero. 
Est.mno en uFencarral. 
M A D R I D , 13.—En el teatro ijuen-
carral se e s t r e n ó , eon éx i to , el dra-
ma de Mar io Blasco, t i tu lado «Mala; 
l i icrba». 
La muerte de NOGÍOTIQI I I . 
A y e r informar»!! lo acusa-
c i ó n pr ivada y l a defensa. 
SORIA, 13.—Continúa l a vista de 
la causa por muerte del diestro Na-
cional I I , comenzando su informe el 
acusador privado señor Argente. 
Este empieza diciendo que era d i -
fícil' poder hacer un informe, poi*-
ouc el fiscal, en su discurso de ayer, 
a c o t é irasi todos los argumentos de 
que pod ía liaeer uso la acusación., 
En lo único que no coincide es en 
el relato que hizo de los hechos. 
Expl ica Tos trabajos que rea l izó ja 
fünri ' ia de Nacional TI .para poder 
atender a és te y las dificultades que 
e n c o n t r ó para ello. 
A la una y media se te7ininó l a 
sr <ión para neanudarla a las cuatro 
y media de i'a tarde. 
Con t inuó el señor Argente en eil 
uso de l a patabra diciendo que la 
prueba realizada era una de las m á s 
importantes do lioy, pues difícilmon-
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Im víctima s de Cuba 
La suscripción en Santander. 
Simia anterior, 24.267,55 pesetas. 
Comandancia de la Guardia c iv i l 
de Santander, 218,80 pesetas; don 
J. P. B . , 5; don Dimas C. S á m a n o , 
50; don Franeicco Snlazar (hijo), 
100. Recaudado por los n iños de la 
escuela nacional de S a n t o ñ a , 2,55. 
Tota l , 24.673,90 pesetas. 
Una carta simpática. 
«San toña , 12 de noviembre 1926.— 
S e ñ o r cónsul de Cuba en Santander. 
Condolidos ios niños de esta escue-
la nacional de la tremenda desgra-
cia que aflige a nuestros compañe-
ros los n iños de Cuba, e invitados 
por nuestro maestro don Ricardo 
G u t i é r r e z a que a á í d i é s e m o s en su 
socorro, todos nos apresuramos a 
entregarle las poquís imas monedas 
de que disponíamos. 
Cantidad irrísoijii es lo recauda-
do, pero tenga en |;uenta se t ra ta de 
n iños muy pobresj hijos de marine-
ros y todos menoips de ocho años . 
Perdone la molestia y por tcldos se 
ofrece de usted tfeictísimo seguro 
servidor q. e. s. t i . , Angel U y a t e . » 
(Van 2,55 pesetají en sellos.) 
La suscripción en Ramales. 
Lista de los dotantes en la sus-
cr ipción abierta por el Ayuntamien-
to de Ramales :» h 
Ayuntamiento de Ramales, 300 pe-
setas ; J u l i á n Can*, 500; Mateo Pe-
ra l , 25; Pedro Gufiérrez, 25; Segun-
do Zor r i l l a , 10; Algei Haro, 5; Dio-
nisio Roldan, 25 ; j í l amón Ruada, 5; 
Gabino Gu táé r r ez j lO ; Alfredo Quin-
tani l la , 10 ; Lu i s Faca!, 5 ; Ildefon-. 
so Mata , 10 ; Espe |ánza T r á p a g a , 25 ; 
J^ tamón Veda, 31 J o s é Or t iz , 3 ; 
Agus t ín Ort iz , 3 ; Cayetano Herrero, 
2\; -Rafael BadioJa| 2 ; J ü l i á n Fuente-
cilla, 2 ; Carmen ^oya, 5; Viuda de 
Sota,. 5 ; Emi l io Esteban. 5 ; Cal ix to 
P e ñ a , 2 ; Santiago, Brera, 5 ; M a r i l -
na Gu t i é r r ez , 3 ; A ndrés G a r c í a , 5 ; 
Brauiíia F e r n á n d e z 5; Aure l i a Fer-
n á n d e z , 5; Inocencio P é r e z , 5; A n -
gela Herrera, 2 ; Juana Madrazo, 2 ; 
Antonio Ruiz, 10 ; Luz Mardones, 5 ; 
GabricJ López , 5 ; Emilio Sá inz , 6,50 ; 
Francisco Pereda,.5; Domingo Gó-
mez Maza, 75; P |páta Fuente, 5; 
M a r í a Alvarado, 5: Severiano M . 
Barrera, 3 ; Manuel^Abascal, 5; Jo-
sé M a r í a MalJaríaga. 50; Juan G. 
de Rozas, 50; Juan J o s é Pardo, 20; 
Antonio Garc ía , 5';¿|üan J o s é Mora, 
10; Mamioil Ot-hoai 5 : J o s é Colsa, 
2 ; J o s é Mar t ínez , 5; Domingo M u -
gnira, 5 ; J o s é Fwr.tccilla, 3- Sil ve-
Una relación. | 
M A D R I D , 13.—En el ministerio di 
Estado han facilitado la siguiente re-
lación de donativos a favor de las 
victimas de ía ca t á s t ro fe de Cuba: 
Suma anterior, 22.022,45 pesetas. 
Empresa de «El Sol» y «La Voz», 
1.000 pesetas; Empresa de «Informa-
ciones» y «La L i b e r t a d » , 1.000; Em-
presa de «El D e b a t e » , 1.Ó0O; Empre-
sa de «La Nación», 1.000; Empresa 
de «A B C», 1.000; Empresa de «Dia-
rio de la M a r i n a » , 250; Empresa de 
«Ejérci to Españo l» , 100 ; Empresa de 
«Ejérci to y A r m a d a » , 100; t r ipulan-
tes del «Plus Uiltra», 1.135; F r o n t ó n 
Moderno, de una función de benefi-
cio, 2.000; Un ión Ibero-Ainericana, 
500, y otros, hasta componer un to-
t a l de 36.119,45 pesetas. 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . * 
Los príncipes de la f r ivol idad , ¿os 
innovadores de la a l ta costura pa-
risina, más que nunca emplean en 
Ja presente tempoTada para sus 
creaciones los terciopelos de Lyon, 
cuyos bellos y bri l lantes coloriidos 
rememorani ias suntuosidades di? 
Versalles y del Trianon. , 
Con dichos terciopelos se confecy' 
clonan actuailmente íoaJebas que sor̂  
un verdadero encanto. Desde M ¡ 
abrigos de m á s alto coturno y los! 
vestidos de noche m á s delicados,| 
hasta, los m á s e x ó t i c o s trajes ¡dei 
«sport» y los sombreros de mayor 
«chic».' E l gran costurero Molyneux; 
que antes que modisto fué pintor, 
opina, como sus prestigiosos colegas 
W o r t h y Phk'ippe & G a s t ó n , que d 
terciopelo, 1 ni y como te fabrica en 
l a actualidad, resulta insustituible: 
en La ailta costura: pues, aparte su 
antiguo y a r i s t o a r á t i c o abolengo, es 
el tej ido suave por excelencia jw 
adaptabú'e como n ingún otro para la 
silueta en boga.' 
Los abrigos de terciopelo que en 
estos momentos prcisentan en sus 
colecciones los m á s afamados modis-
tos de P a r í s tienen t an subyugante 
atractivo que, al contemplarlos se va 
de é x t a s i s en éx t a s i s y se duda en-
t re optar por los abrigos de piéilés 
o los Ide terciopelo, en cuyos úítimOiS; 
ocupan por derecho propio lugar 
p re fe ren t í s imo las m á s ricas pieles; 
unas veces incrusfcadas con arte i u -
superabile, y otras' .guarneciendo Tos 
bajos en fonna de grecas. 
Y entre tantas- dudas y tan des-, 
concertantes perplejidades," los mo-' 
diistos. duplican sus «affaires». Por-
que....- J, qué mujer exegante se resis-
te a la t e n t a d ó n de poseer, por lo 
menos'; un abrigo ..de 1-eiviopc.lo y 
ctk) de pieles?... Muy pocas. Sobre 
tpfO si su s i tuac ión económica le 
ix r in i t e adquir i r un abrigo de pie-
Ui ;i,ilVnticas, que son los m á s tea-
t; dores, y si és tos t ienen todo el en-
canto sugestivo de los reproducidos 
en el grabado a í a vista, pertene-
cientes a la coledción de «chez» 
Blondell , de P a r í s ; el primero de 
«suliski» con cuello de «skung», el 
segundo de «bre i t schwatz» guarne-
cido de «renard», y el tercero de 
«hermine» con cuello y p u ñ o s de 
«mouflon» blanco. 
Tenciopeíosi y pie íes se disputan 
entre sí la supremada dentro de ia 
moda ac tua l ; pero en la encuesta 
abierta por una revista profesional 
de P a r í s , tanto como las argumenta-
ciones en pro de las pieles pesan las 
hechas a favor de ios terciopelos, y 
el empate sigue en pie. 
R0SELL0N 
D o s tehgramas. 
unas 
conclusiones. 
E l Gremio de Hoteleros, Fondis-
tas, Cafés y Bares, p e r c a t á n d o s e de 
ja necesidad de coadyuvar a la la-
bor que realizan en Madr id el Círcu-
lo de la- Un ión Mercant i l y la Socie-
dad de Fondistas, para conseguir del 
Gobierno una medida radical que im-
pida a Tos propietarios encarecer '.Js 
locaies donde haya establecidas i n -
dustrias o disponer de ellos con gra-
ve i rjuicio de sus ocupantes, envió 
ayer a la corte los siguientes tele-
gramas : 
« P r e s i d e n t e Sociedad Fondistas.— 
Esta Sociedad Hoteleros se adhiere 
a las concilusiones aprobadas por las 
da&cs mercantiles c industriales res-
pecto a i'a r egu la r i zac ión de los con-
tratos de arrendamiento a comer-
ciantes e industriales. — Presidente, 
JOSE GOMEZ.» 
« P r e s i d e n t e Círculo Mercanti l ;— 
Sociedad de Hoteleros, Fondistas1, 
cafeteros y bareros se adhieren a 
las conclusiones aprobadas por las 
clases mercantiles e industriales res-
pecto a l a r egu la r i zac ión contratos 
arrendamiento a comerciantes e i n -
dustriaTes.-Presidente, GOMEZ.» 
9 m • 
L o que persiguen las aludidas cla-
ses es tan razonable que apenas }ia.-
cen fa l ta argumentos para conven-
cer a los legisladores. U n industr ial 
o un comerciante que se lleva mu-
chos años establecido en cualquier 
local y que ha conseguido acreditar-
le con su personal esfuerzo, en lo 
moral , ha adquirido un derecho i n -
discutible a seguirle explotando, so-
bre todo s i se aviene a pagar al due-
ño del mismo ía parte equi ta t iva de 
renta que le corresponde, sin u t i l i -
zar el subterfugio o la ment i ra para 
burlar el derecho del propietario. 
Por eso no debe admitirse en bue-
na ley que ésta , a p r o v e c h á n d o s e de 
favorables circunstancias y por satis-
facer un principio ego í s t a , ponga en 
riesgo de ru ina a su inqui l ino cuan-
do durante muchos años le ha aya-
dado a sobrellevar las cargas de su 
finca engrosando, a d e m á s , con su es-
fuerzo el i n t e r é s de sus capitai'es. 
Si el Gobierno, por condescendencia 
ante las protestas die los propietarios, 
accediera a conceder a és tos el l ibro 
derecho o disponer de los locales de 
sus inquilinos, e í caos ser ía palabra 
insignificante para p in tar la conmo-
ción y el desastre que se o r i g i n a r í a n 
en la industr ia y el comercio. 
Pero estamos seguros de que las 
lamentaciones de esas dos coiíumnas 
de la riqueza nacional "han de ser es-
cuchadas por el Gobierno y no pre-
va lece rá ©1 cri terio contrario, que a 
toda costa- quiere dar t é r m i n o a la 
beneficiosa ley de alquileres, merced 
a la cual reina la t ranqui l idad m á s 
al.-soluta en los hogares españoles . 
Los buzones de Correos 
Un ruego al señor 
Se nos quejan a ígunos dis t ingui-
dos comerciantes de que la disposi-
ción de los nuevos buzones impide 
la r á p i d a entrada de las cartas y 
falcilita, en cambio, la r á p i d a salida 
de las mismas por manos de los chi-
quillos que juegan en aquellos alre-
dedores. 
Como lo denunciado es digno de 
tenerse en cons iderac ión , rogamos ai 
s e ñ o r administrador de Correos que 
disponga los buzones de modo que 
no se puedan dar casos como e l 
apuntado. 
Un ¡crimen en Valcücio. 
ir a ver a su 
via le disparan un 
tiro, produciéndole 
la muerte. 
Algunos veoinoisi de Gílbaja llegar-
dos ayer a nuiesüra ciudad, jo-
ron l a not ic ia de haberse comeitido 
u n cinianein en ciircunstainciais mis-
torioeais, en el pamtíido j u d i c i a l de 
Ramiades. 
Qiurifenieis ñas facilitairon la. no t i -
c i a del smceso no canoicían deta¡lles 
n i pommiemoriDs deil miistmo, por ha-
ber la ellos o ído a su vez de unos 
Qiatonaidores s ó b a n o s . 
Ett hedho crimilniail, ail pa-recer. 
tuvo luigiar eil jiueves, a las doce de 
lia noicibe, y en un IfUigar detspo-
Mado. 
(Eil joven Enrilque La-vín iba o re-
gríesaiba de vieir a su novia, cuando 
le- hicieiron un diapiaro, reciibiendo 
t an girarve hieu^ia ĉ n, u n , cotl íado 
qnie faúleciió dos baras d e s p u é s ¿o 
la referida. 
' iEn ' e í suiceso initervienen las au-
toridaides, priaictilcando las naturia1-.^s 
di'lfigienicias. 
iSegiún se dice no s\e conoice a ú n 
al aiuton^ del disparo , y, poir cemsc-
cuienda, - el moitá'vo que 1c indujSvio 
:'a hac .ii'ÍOi 
Botadura de t m j l g f f i t f d n 
¿ V e n d r á a ^ 
el ministro de A f ! 
r i ñ o ? % 
E n Sestao se yerifica^ ^ . 
de Ta p r ó x i m a semana la ^ JlICv-3| 
del t r a s a t l á n t i c o español « J 0 ^ ^ 
b a s t i á n Eloano». 
L a Sodedad Española de p 
t r ucc ión Naval se propone 
el acto de gran solenuiida/6? 
efecto, ha invitaido ai' inismo 
das las autoridades y persoj.]0] 
des de l a vecina villa. 
E l mimst ro de marina ha pr l 
do hallarse t a m b i é n presente 
momento de l a botadura. 61 
.Según nuestras noticias el 
t r a lmi ran te Cornejo aprovecha i** 
\i&-je para hacer una visita a laf| | 
br ica de ' c a ñ o n e s que la 0 ^ . 
tora- Nava l posee en R-emosa, re 
sando deádé allí a Madrid. 
L o que no sabemos es si 
por Santander y descansará 
ai su ñ a s horas. 
pasará 
M 
Una noia oficiesa. 
L o s e s p a ñ o l e s de Ultraml 
y l a Asamblea. 
Se nos ruega l a publicación 
siguiente nota: 
«De u n per iódico de provincias 
algunos de Madr id ha circulado 1 
no t ic ia de que la Junta Nacional, 
Coanercio E s p a ñ o l de Ultramar, ] 
e n c a r g ó del Gobierno, habfci infoij 
mado a éste, en relación coalas: 
presentaciones que pudieran cabd 
a los e s p a ñ o l e s residentes en Amj 
r i c a y F i l i p i n a ^ en la Asarable 
Niacional , cuya convocatoria 
anuncia . 
Revelan l a noticia y los comeii 
ta r ios que a d í a se dedican alg 
desconocimiento de l a cuestión, 
menzamdo por el de la existencia 
funciones de l a Junta meneionaíiíj 
jconviniendo recordar que se ere 
é s t a a l t e rmiar el primer Congres 
Nacional del Comercio Español 
U l t r a m a r , y para cumplir sus acue 
dos, y que, s i bien es una entida 
a u t ó n o m a , en cuanto a sus inifiÍM 
vas y desenvolvimiento, tiene rccJ 
nocido c a r á c t e r oficial por híbj 
sido creada por un Real decreto 
l a Presidencia del Consejo de ni 
nlstrois, figurano como Centro coi 
sul t ivo del ministerio de Trabajj 
Comercio e Industria, no debtónj 
olvidarse tampoco que está inte 
da por prestigiosos elementos y 
presentaciones de significación « 
n ó m i c a , correspondiendo en su con 
pos ic ión y funciones una partidpj 
c ión m u y activa y directa de 
C á m a r a s de Comercio y Centros 
p a ñ o l e s de Ultramar. 
L a a c t u a c i ó n de la Junta está 
lacionada con los problemas y 
tuaciones a que dé lugar Tai i"*6"] 
ficación de nuestras relaciones 
n ó m i c a s con los países de Ultramij 
m u y singularmente por lo qu 
refiere a recoger y encauzar las • 
piraciones y necesidades de ^s 
pa 'ño les . al l í establecidos, baJ^a 
intervenido constantemente en ? 
como es su deber. 
Resulta innecesario rePeíir' ^ 
quiera sea someramente, el 11 ^ 
d • l a labor realizada en ^s 
H prs'l 
a ñ o s de ac tuac ión , ya que 
ha 'ven ido recogiendo, ai "< ^ 
de sus actos, y gestiones, 
destacado de l a misma. 0 1 
parte, en las oficinas de l a ^ 
en el Minis ter io susodiebo, e ^ , 
trabajas y justificantes de ^ 
a d ispos ic ión de cuantos u 
formarse. ^ r e i m 
Por lo que respecta . c o ^ | 
te a l a cues t ión de la a - ^ ^ 
Junta de b r a m a r t e n ^ 
vista los acuerdos del ^ 
1023, r eco rdó a l Oobiemo, • ^ ^ 
de juli0 ci 1 ciarse en el mes forinfl 
t i de convocarla, la Pe 
l ada por los e s p a ñ o l e s , ^ Ift 
a fin de que, si ello 
tuvieran, representados ^ ^ 
blea e n projyecto, sin h. ̂  ^ f a 
r a c i ó n alguna de c a ^ ^ 
: relat ivas sistema 
la cond je i^ ^ ^ 
de 
elcg1' 
